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تعلم اللغة العربية دافعية  ترقية في"  ملكة اللغةإسهام البرنامج الثواب " 
سيدوأرجو  –لدى طلبة في معهد الآمانة الحديث جونوانجي كريان 
بحث علمي
مقّدم لكّلية الّتّبية بجامعة سونن أمبيل الإسلامّية الحكومّية 
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تعليم اللغة العربية كلية التّبية و التعليم شعبة
جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا
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 الّتجريد
 ة تعلمدافعي ترقية في"  ملكة اللغة"  إسهام البرنامج الثواب .8102 مفيدة الفطرية،
  .وسيدوأرج –ن اللغة العربية لدى طلبة في معهد الآمانة الحديث جونوانجي كريا
 .الماجستير نعمانمحّمد  الدكتور : المشرف الأول 
 .الأستاذ وهيب الماجستير : المشرف الثاني 
 دافعية تعلم اللغة العربية, و " ملكة اللغة"  ثوابالبرنامج ال:  مفتاح الرموز 
علم اللغة تافعية ية دإن هذه الرسالة تبحث عن إسهام برنامج الثواب "ملكة اللغة" في ترق
هذا  هنعإن ما يبحث  سيدوأرجو. –العربية لدى طلبة في معهد الآمانة الحديث جونوانجي كريان 
 –ريان انجي كلحديث جونو اكة اللغة" في معهد  الآمانة تطبيق برنامج الثواب "مل) 1البحث، هو:  
ة ربية لدى طلبغة العة تعلم اللفي ترقية الدافعي اللغة " ) إسهام برنامج الثواب " ملكة2سيدوأرجو ، 
رنامج الثواب " ب) مشكلة في تطبيق 3سيدوأرجو،  –في معهد  الآمانة الحديث جونوانجي كريان 
كريان   ديث جونوانجيانة الحالآم في معهدافعية تعلم اللغة العربية لدى طلبة في ترقية الد اللغة " ملكة
 سيدوأرجو.  –
منهج  نها،معديدة،  و في إجراء هذا البحث الكيفي، قام الباحثة باستخدام مناهج
دة عقد سلك ت، ف. أما طريقة جمع البياناالإستقراء، و منهج الإستدلال، و منهج الوصفي
ل  إجراء تحليفينات. و تبيااللاحظات والمشاهدات، والمقابلة، والوثائق، والاس طريقات، وهي طريقة
 سيرية، وخطوةخطوة تفت و البيانات قام الباحثة بخطوات، منها: تخفيض البيانات واستعراض البيانا
 .الاستنتاج
قية ولت  دة الغيرةلزيا ةراسيبرنامج د ومما وجد الباهثة في الميدان، أن برنامج "ملكة اللغة" هي
. وهي سيدوأرجو – ي كريانوانجالآمانة الحديث جون الدافعية تعلم اللغة العربية لدى طلبة في المعهد
د غة" في المعهلكة اللاب "مقرر برنامج الثو  لغة الأسبوعية، وتنظمها في كل سنة. واحدة من برنامج
 في) يساعدهم 1 لمعهد ،ابة طاللما فيه منافع لطالبتها. و من فوائد برنامج الثواب "ملكة اللغة" ل
في تعزير ومراجعة علوم اللغة  ) يساعدهم2إعطاء فكرة وتقوية الطالبة أن أهمية تعلم اللغة العربية، 
  للغة العربية.)يساعدهم لزيادة الغيرة في تعلم ا3العربية وقد تعلمها في المدرسة ، 
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ABSTRAK 
 
Fitriyah, Mufidatul 2018, Kontribusi Program Penghargaan “ةغللا ةكلم”  “Queen 
Of Language” dalam meningkatkan Motivasi Belajar Bahasa Arab Di Pondok 
Pesantren Modern Al – Amanah Junwangi Krian – Sidoarjo.  
Pebimbing 1 : Dr. H. Mohammad. Nu’man, M.Ag 
Pebimbing 2  : Drs. Wahib, M.Ag  
Kata Kunci  : Kontribusi, Program Penghargaan, Motivasi Belajar 
Skripsi Ini Membahas Tentang Kontribusi Program Penghargaan “Queen 
Of Language” Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Bahasa Arab Di Pondok 
Pesantren Modern Al – Amanah Junwangi Krian – Sidoarjo. Adapun Hal-Hal 
Yang Diteliti Adalah: 1) Pelaksanaan Program Penghargaan  “Queen Of 
Language” Di Pondok Pesantren Modern Al – Amanah Junwangi Krian – 
Sidoarjo, 2) Kontribusi Program Penghargaan “Queen Of Language” Dalam 
Meningkatkan Motivasi Belajar Bahasa Arab Di Pondok Pesantren Modern Al – 
Amanah Junwangi Krian – Sidoarjo 3) Masalah Dalam Pelaksanaan Program 
Penghargaan “Queen Of Language” Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 
Bahasa Arab Di Pondok Pesantren Modern Al – Amanah Junwangi Krian – 
Sidoarjo. 
Dalam Melakukan Penelitian Kualitatif Ini, Peneliti Menggunakan Beberapa 
Metode, Antara Lain Metode Induksi, Metode Deduksi, Dan Metode Deskriptif. 
Adapun Metode Pengumpulan Data, Sejumlah Metode Yang Digunakan, Yaitu 
Observasi, Wawancara, Dokumen Dan Kuesioner. Dalam Menganalisis Data, 
Peneliti Mengambil Langkah-Langkah, Termasuk: Reduksi Data, Display Data, 
Interprestasi Dan Konklusi. 
Dari Temuan Peneliti Di Lapangan Tampak Program “Queen Of Language” 
Adalah Program Untuk Menambah Semangat Dan Untuk Meningkatkan Motivasi 
Belajar Bahasa Arab Siswa Di Di Pondok Pesantren Modern Al – Amanah 
Junwangi Krian – Sidoarjo. Program “Queen Of Language” Ini Adalah Salah Satu 
Program Dalam Language Week Yang Rutin Diselenggarakan Pada Setiap Tahun. 
Program “Queen Of Language” Yang Telah Rutin Diselenggarakan Tersebut 
Mempunyai Beberapa Manfaat Bagi Santrinya. Diantara Manfaat Program 
Tersebut  Bagi Santri Adalah, 1) Membantu Mereka Dalam Memberikan 
Wawasan Akan Pentingnya Belajar Bahasa Arab, 2) Membantu Mereka Untuk 
Memperkuat Dan Meninjau Kembali Pelajaran Bahasa Arab Yang Telah 
Dipelajari Di Sekolah, 3) Membantu Mereka Agar Lebih Bersemangat Dalam 
Belajar Bahasa Arab. 
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 الباب الأّول
 المقدمة
 
 بحثخلفية ال -أ
اللغةةةة هةةةي نظةةةام رمةةةوز تتكامةةةل مةةةع بعضةةةها لشةةةكيل جم  ةةةل ت سةةةتخدم كوسةةةيلة 
لتسةةةةاعد  يسةةةةتخدم النةةةةا  اللغةةةةةو  ،اليوميةةةةة تخاطةةةةب وتبةةةةادل معلومةةةةات بةةةة  البشةةةةر
سةةواء بةة   الإنسةةان علةةت التعبةير ونقةةل أفكةةاره ومشةةاعره وهمومةةه إن الأفةةراد الآخةةرين
ونظةةام مةةن رمةةوز  اللغةةة هةةي نظةةام ينتقيةةل مةةن جيةةل إن جيةةل، الأفةةراد مةةع الفةةردي.
 1وصيغ وقواعد ليس لها تحقيق فعلي.
اللغةة العربيةة مهةم جةدا في حيةاة و. و اللغةة في هةذه العةاة كثةيرة منهةا اللغةة العربيةة
 كمثةةةل اليوميةةةة ةالإسةةةلامي حيةةةاةلغةةةة مسةةةتخدمة في  كةةةل لأن اللغةةةة العربيةةةة هةةةي  ،لمسةةةلم ا
اللغة . و من  ، واللغة الدينية ، واللغة الموحدة للأمة واللغة الدولية لأدوات التواصل
لغة العلم ولدت العديد من الأعمال العظيمة من مختلف التخصصات مثل كالعربية  
 ونالأ كاللغةةوأكثر من ذلك ، يمكن لغةة العربيةة   .الفلسفة والتاريخ والأدب وغيرها
الةذين -إن اللغةة العربيةة عنةد الإندونسة   .2نمةو العلةم الحةديث الةذي يتطةور اليةوم في
لغةةةة ثانيةةة بعةةةد لغةةةة الأم. تسةةةتخدمها لفهةةم علةةةوم ك  -هةةم غةةةير النةةةاطق   ةةةذه اللغةةةة
الةةدين و لتعبةةد المسةةلم ولاتصةةال في الدولةةة الإسةةلامية الواسةةعة. اللغةةة العربيةةة كغيرهةةا 
لة  يسةتند علةت من اللغات مجموعة من الرمةوز المتمثلةة في الحةروف الهجائيةة العربيةة ا
تعليم اللغة العربيةة هةو التعلةيم الةذي  تةاج  3نطق واحد منها أو أكثر أصوات معينة.
                                                           
 م.6102 مكتبة لسان عربي للنشر والتوزيع، مالنج، .مدخل إلى علم اللغة الإجتماعي. محمد عفيف الدين، دمياطي  1
  :يتجم من 2
 akatsuP :atrakaygoY .aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB .3002 .rahzA ,daysrA
 21-6.laH .rajaleP
 .11هة. ص.  3341. مكتبة دار إحياء التاث. مكة المكرمة:دريس اللغة العربية الأساليب و الإجراءاتتحنان سرحان. ، النمري  3
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إلي أصناف أخرى مع انه تعلةيم المهةارة. و تشةتمل اللغةة العربيةة علةت أربةع المهةارات 
 4و هي مهارة الاستماع و مهارة الكلام و مهارة القراءة ومهارة الكتابة.
ة صعبة لعربياللغة ابأن  المجتمعونيسيا ، نشرت الافتاض إند لكن في التعليمو 
مستوى  لأن .ندرينعلت عكس الإنجليزية أو الما تطبيقها ؛للفهم ، و لتعلم ، و لل
 ضجة بما فيهنا كونتل  الصعوبة في تعلم اللغة العربية يرجع إن المعرفة العربية ا
ًة باللغات مقارن وبا ًمحب يستكاملة ومعقدة ، مما يجعل اللغة العربية لال ،الكفاية
لم  جيد من المع لذلك في دراسة اللغة العربية يتطلب تفاعل .الأجنبية الأخرى
طور العصر. مع ت وازنتحقيق التفي تعلم اللغة العربية ضروري ل و. والطلاب والبيئة
يقها بطتللفهم ، و ول تعلم ،للبأن اللغة العربية صعبة  المجتمعنشرت الافتاض  لذا
تكار ل الابن خلاممن خلال تحفيز الطلاب علت تعلم اللغة العربية  كن تحسينهيم
ية لغة تستحق أن تتم وبالتالي جعل اللغة العرب .تعلم اللغة العربية والإبداع في
 .دراستها مع الإنجليزية كلغة دولية
سيدوأرجو هو المعهد الذي  مل  -معهد  الآمانة الحديث جونوانجي كريان 
طلاب الذين ال و .اليومية ةلعربية واللغة الإنجيليسية  كوسيلة للاتصال طالباللغة ا
اعتادوا علت استخدام اللغة العربية كلغة اتصالهم اليومية أقل تحفيزًا في تعلم اللغة 
الطلاب يفتضون أن الغرض من تعلم اللغة العربية قد  لأن .العربية في المدرسة
سيدوأرجو  -مانة الحديث جونوانجي كريان الآ لذلك ،  اول معهد.  أنجزوه
 fo neeuQ( "ملكة اللغة" الثوابوهي تنظيم  .ابتكار تجربة في تعلم اللغة
ن في مجال اللغة العربية سواء أكانوا أكاديمي  أم فوقيت ل ال الباتللط  )egaugnaL
 يتم تحفيز الطلاب لتعلم اللغة العربية في المجالات غير لنو  .غير أكاديمي 
                                                           
 تتجم من:   4
  2 laH .DTI :gnudnaB .narajalebmeP malad asahaB seT .6991 .idraneoS .M ,orotnawiD
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المهجع فقط ، بل سيكونون حماًسا لتعلم اللغة العربية في المجال  الأكاديمية في
 أيضا. في المدرسة الأكاديمي
ن حةةةدى تطةةةورات مةةةإ يتعلةةةيم اللغةةةة العربيةةةة باسةةةتخدام الطريقةةةة الثةةةواب هةةةو 
مسةةةرورا و مفروحةةةا في تعلةةةيم اللغةةةة  البةةةةعةةةل الطالطريقةةةة التعلميةةةة، مهةةةدوفا لكةةةي تج
التكّلم باللغةة  لعربية في المعهد يوجد الوجوب علتأن التعليم اللغة الا شك  العربية.
ة الطلبةةة باللغةةة العربيةةة. العربيةةة في أي وقةةت و حةةال و مكةةان لتقيةةة الكفةةاءة اللغويةة
 -الآمانةةةةة الحةةةةديث جونةةةةوانجي كةةةةريان  و المةةةةدير المعهةةةد اتصةةةةنع الأسةةةةاتذفلةةةذلك ت
  "ملكة اللغة".  البرنامج الثواب سيدوأرجو
معهد  في  )egaugnaL fo neeuQ( "ملكة اللغة" الثوابطبيق برنامج و ت
تطبيق  كيف تجذب الكّتاب لمراقبة  سيدوأرجو -الآمانة الحديث جونوانجي كريان 
معهد الطالبة الخاص في  في  )egaugnaL fo neeuQ( "ملكة اللغة" الثواببرنامج 
كيف    بمعرفة تم المؤلفتهو .  سيدوأرجو -معهد  الآمانة الحديث جونوانجي كريان 
  ،سيدوأرجو –معهد الآمانة الحديث جونوانجي كريان تطبيق البرنامج الثواب في 
 طلبةلل دافعية تعلم اللغة العربيةفي ترقية اللغة"  "ملكة ثوابالبرنامج  مساهمةكيف و 
تطبيق  في المشكلةوما  ، سيدوأرجو -معهد الآمانة الحديث جونوانجي كريان 
   .""ملكة اللغة الثواببرنامج 
 إسهام البرنامج  وضوععن الم باحثةبحث الوانطلاقا من هذه الفكرة، ت
طلبة في معهد دافعية تعلم اللغة العربية لدى  ترقيةفي " "ملكة اللغة " الثواب 
 سيدوأرجو –الآمانة الحديث جونوانجي كريان 
 
 بحثالفي قضايا  -ب
الآمانة الحديث جونوانجي   معهد في"ملكة اللغة"  الثوابكيف تطبيق برنامج  -1
 سيدوأرجو؟ –كريان 
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دافعية تعلم اللغة العربية  ترقيةفي  اللغة " " ملكة الثواببرنامج  إسهامكيف  -2
 سيدوأرجو؟ –معهد  الآمانة الحديث جونوانجي كريان في لدى طلبة 
دافعية تعلم  ترقية في اللغة " " ملكة الثوابتطبيق برنامج  في المشكلة كيف -3
 –الآمانة الحديث جونوانجي كريان  معهدفي  لدى طلبة للغة العربيةا
 سيدوأرجو؟
 
 بحثأهداف ال  -ج
معهد الآمانة الحديث جونوانجي   تطبيق برنامج الثواب "ملكة اللغة" في لمعرفة -1
 .سيدوأرجو –كريان 
دافعية تعلم اللغة العربية  ترقية في اللغة " " ملكة الثواببرنامج  إسهام لمعرفة -2
 .سيدوأرجو –معهد  الآمانة الحديث جونوانجي كريان في  طلبة لدى
دافعية تعلم  ترقية في اللغة " " ملكة الثوابتطبيق برنامج  في المشكلة لمعرفة -3
 –لحديث جونوانجي كريان الآمانة ا معهدفي  لدى طلبة اللغة العربية
 سيدوأرجو.
 
 بحثأهمية ال -د
 منافع كما يلي: بحثفي هذا ال
 ظرية:المنافع الن -1
سعيا لوجود الحّل الجديد علت أسا  و مبداء  بحثأن يكون هذا ال
 بنى الفهم ليىحتى يكون التعليم تعليما الالثواب.  تعليم اللغة العربية في
 المتكامل علت وجه الذكي والشعوري والمحرك النفسي.
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 المنافع التطبيقية -2
 لتنمية التلاميذ )أ(
استخدامها أساسا  هي الحصول ال  تمّكن بحثةحصول هذه ال
لأداء وظيفة التعّلم بالجيد، حتى ستكون غاية التعّلم محققة. وأن تكون 
 مدخلا لوجود الخطوات الفّعلة في أي التعّلم. بحثةحصول ال
 باحثةلل )ب(
 باحثةمواد الإعلام لتنمية معرفة ال بحثةأن تكون حصول ال
وإحدى  .وأهليته في تصميم بنية فكرة الجيدة في أدء التعلم الفعالة
في شعبة تعليم اللغة  dP.Sالشروط الأخيرة للحصول علت شهادة 
 العربية بكلية التبية والتعليم بجامعة سونن أمبيل سورابايا.
 للمأسسة أوللمدرسة )ج(
مدخلا لتطّور كفاءة تعلم اللغة العربية  بحثةأن تكون حصول ال )1(
 خاصة في الجائزة بالمدرسة وفي جميع المدرسة عاما. 
فاع العلوم المتعلقة ت، ولإنباحثةع العلوم ال  قد درسها الفا تِلإن )2(
الإرادة لزيادة  االدوافع لمن لهحتى تعطي  العربية بمجلات تربوية
 . " اللغة " ملكة الثوابفي  العربية علوم التبويةال
 
 وحدوده بحثمجال ال -ه
 وهي : ،يتكون علت ثلاثة حدود بحثكان تحديد هذا ال
 حدود الموضوع: -1
إسهام البرنامج العلمي هو   بحثموضوع هذا ال باحثةال تحدد
في  دافعية تعلم اللغة العربية لدى طلبة ترقية في الثواب  " ملكة اللغة "
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 باحثةال توأخذ. سيدوأرجو –معهد الآمانة الحديث جونوانجي كريان 
. ويقصد هذه طريقة لتساعد البرنامج الثوابستناد إن الطريقة بالاهذه 
 .ترقية الدافعية التعلم اللغة العربية الطلاب في
 الحدود المكانية -2
رقم  يوانجمعهد الآمانة الحديث جونفي  ةبحثهذا ال باحثةتنفذ ال
مانة معهد الآواختار هذه المعهد لكونها من  .أرجوسيدو  –كريان   أ -34
 ة. باحثةال  تخرج منها ال الحديث
 الحدود الزمانية -3
لحديث ة امعهد الآمانلطلبة في  متالعل بحثهذا ال باحثةعتقد الت
 م.81.2 -71.2 السنة الدراسية في سيدوأرجو –كريان    جونوانجي
 
 توضيح بعض المصطلحات -و
وهي كما  ،بعض المصطلحات ال  تتعلق  ذا الموضوع باحثةوضح الت 
 يلي :
 :  سهام إ -1
 م  سه  أ مصدر من . فهو مسهمإسهاما  –يسهم  –أسهم 
 5و اتخذه خادما وخدم هو عمل له.وه إيجابّيا ًفي العمل 
 البرنامج الثواب "ملكة اللغة" : -2
يختطه المرء لعمل برامج بمعنى خطة  من جمعبرنامج  
 6.عربيتها منهاج ،يريده
هي إحدى تطورات في الطريقة التعلمية، "ملكة اللغة" 
ن في تفوقي ل البرنامج لتكريم الطلبة ال هيتم تنفيذ هذو 
                                                           
 .171 ص.. بيروت: دار المشرق. المنجد في اللغة والأعلام.  9891 .لويس، معلوف 4
 63ص. . بيروت: دار المشرق. المنجد في اللغة والأعلام.  9891 .لويس، معلوف 6
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البرنامج مع تقييم العديد من  ق هذهوتطبي .اللغة العربية
باللغة العربية وهناك أيضا بعض  الطلبة  اختبارات المعرفة
 بة. الطل ةالتقييمات الإضافية لمواهب
 :  ترقية -3
 7يرقي أي رفعه و صعده. –مصدر من كلمة رقي 
الدوافع في شيء. وهو الدافعية تعلم ومعناه يعني إزدياد 
 .اللغة العربية
 : تعلمال افعيةد -4
ونفسية داخلية تثير السلوك  الدوافع هي حالات جسمية 
. عينةفي ظروف معينة ومتواصلة حتى ينتهي إن غاية م
عه لم تدفلمتعالدافعية للتعلم فهي: "حالة داخلية لدى ا أما
 بنشاط للموقف التعليمي، والإقبال عليه الانتباه إن
 . تعلمحتى يتحقق الالنشاط   موجه، والاستمرار في هذا
 : الآمانة الحديث معهد  -5
 ينية فيالد هي اسم المعهد لتعليم اللغة العربية و العلوم
جاوا  وأرجوسيد –ن كريا   أ-34رقم  جونوانجيشارع 
 الشرقية.
 :وأرجوسيد –جونوانجي كريان  -6
 رجوسيدوأ ناحية من نواح مديريةتقع في اسم القرية ال  
 جاوة الشرقية –
 
  
                                                           
 يتجم من :  7
 525 .laH . aisenodnI-barA sumaK riwwanuM lA .  nosraW damhA, riwwanuM
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 الدراسات السابقة -ز
)، الطالبة في قسم تعليم اللغة 28002460أمي بارارا ( باحثةلسم اا -1
. 2102في السنة  سونان كلي جاغا يغياكرتاالعربية بجامعة سونن 
دراسة تعلم في تعليم اللغة العربية (الدوافع وأخدت بكتابة تحت الموضوع "
  ". )يوغياكرتا 2المتوسطة الحكومية  بمدرسة ثامنالحالية في الصف ال
 
 بحث. الأمي باراراالعلمي الذي قدمه  بحثوال بحثب  هذا ال الفرق
الدوافع تعلم في تعليم اللغة العربية في الصف الثامن العلمي لها تب  عن 
البرنامج  فيب  عن بحث. أما هذا اليوغياكرتا 2بمدرسة المتوسطة الحكومية 
طلبة في معهد لدى  ةتعلم اللغة العربي دافعيةترقية في  الثواب "ملكة اللغة"
 .سيدوأرجو –الآمانة الحديث جونوانجي كريان 
 
)، الطالب في قسم تعليم 76105131( إبراهيم جيئوبوغ باحثسم الا -2
في  الإسلامية الحكومية مالانقمولانا مالك إبراهيم اللغة العربية بجامعة 
إسهام البرنامج المكثف لتعليم . وأخد بكتابة تحت الموضوع "7102السنة 
  ".كفاءة مهارة الكلام لطلبة التيلاندينالعربية في ترقية   اللغة
. إبراهيم جيئوبوغالعلمي الذي قدمه  بحثوال بحثالفرق ب  هذا ال
في  البرنامج المكثف لتعليم اللغة العربية  إسهامالعلمي له تب  عن  بحثال
إسهام البرنامج الثواب فيب  عن  بحث. أما هذا الترقية مهارة الكلام
في معهد الآمانة الحديث ترقية دافعية تعلم اللغة العربية في لكة اللغة" "م
   .سيدوأرجو –جونوانجي كريان 
 
)، الطالب في قسم تعليم اللغة 15021220محمد مولنا (د  باحثسم الا -3
. وأخد بكتابة تحت 7102العربية بجامعة سونن أمبيل سورابايا في السنة 
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لتقية  )firayS-lE(التعليم برناميج الشريف الموضوع "فعلية استخدام وسائل 
مهارة كلام التلاميذ في الفصل العاشر المتفوق فى تعليم اللغة العربية بمدرسة 
  منبع الصالح  سوجي منجار كرسيك".
 
 بحثالعلمي الذي قدمه محمد مولنا. ال بحثوال بحثالفرق ب  هذا ال
لتقية  )firayS-lE(ريف وسائل التعليم برناميج الشالعلمي له تب  عن 
تعليم اللغة العربية بمدرسة  لاميذ في الفصل العاشر المتفوق فيلت مهارة كلام
عن إسهام فيب   بحثمنبع الصالح  سوجي منجار كرسيك. أما هذا ال
ترقية دافعية تعلم اللغة العربية في معهد في البرنامج الثواب "ملكة اللغة" 
 سيدوأرجو –ن الآمانة الحديث جونوانجي كريا
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 الباب الثّاني
 الدراسة النظرية
 
 الثواب  -أ
 مفهوم الثواب : -1
وجزاء  ،هي الأجرالمثابة  –المثوبة  –الثواب  :  لغة
  8عمل الصالح.ومنه ثواب ال ،الطاعة
ء يكون في الخير والشّر اجز  ،إن ثاب  /  مصدر ثاب  
 كسهع ، الخير أخّص ، أو أكثر استعمالاإلا أنه في
 .ب  نال الثواب من اللهعقا
  وثواب الأعمال الصالحة. ،الثوب هو الأجر :  اصطلاحا
 
تي من نظرية ذي يأال يواحد من مهارات التدريس وثواب ه
نظرية التكيز علت تعلم السلوك تحدث تغييرات  .تعلم السلوك
وفقا لهذه النظرية ، فإن  .سلوكية بسبب تفاعل التحفيز والتجاوب
في  .ليس سوى العلاقة ب  التحفيز قدر الإمكان السلوك البشري
السلوك هناك أيضا نظرية تعلم التجربة والخطأ ال  بدأها 
أحد مبادئ التعلم الثلاثة هو قانون التأثير   )ekidnrohT(ثورندايك
، أي أن التعلم سيكون متشوقًا عندما يعرف و صل علت نتائج 
                                                           
 68/1 ،والمصباح المنير ،022و  83ص  .مختار الصحاح، 8
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ي شيء يتم إعطاؤه والثواب لدى سوهرسيمي أريكونطا ه 9.جيدة
للآخرين لأنه يتصرف وفًقا لما هو مطلوب ، أي اتباع قواعد 
والثواب في علوم النفس هو دافع المدرسة والنظام الذي تم تحديده. 
ال  يتوّقف إيجابي  صل عليه الفرد عند حدوث الاستجابة 
 عليها.
ن أنتاج إن بعض الآراء السابقة ، يمكن الاست وإستناًدا
عطت تتعة شكل جائزة أو أشياء مم هي أداة تعليمية في المكافأة
عتقاد و الاأي ألتعزيز الر  للطلاب لأنهم قاموا بأنشطة إيجابية كجهد
 . صحيح بأن الطلاب قد فعلوا
 
 اب :و أنواع الث -2
 
 .من المكافآت ال  يمكن منحها للطلابالثواب  هناك أنواع
التعزيز) ال  يمكن (، هناك نوعان من المكافآت ياوفقا لفيينا سانجا
 :01أن يقدمها المعلم ، وهما
 
 :المكافآت اللفظية )أ(
المكافآت اللفظية هي مكافآت يتم التعبير عنها 
بالكلمات ، إما علت شكل كلمات مدح وتقدير أو 
من خلال الكلمات ، سوف يشعر الطلاب  .تصحيح
                                                           
 يتجم من : 9
  41 laH .gnudnaB :atebaflA .narajalebmeP ankaM nad pesnoK .  0102 .lufiayS ,  alagaS
 يتجم من : 01
 :adanerP .sesorP radnatS isatneiroreB narajalebmePigetartS .9002 .aniW ,  ayajnaS
   73 laH .atrakaJ
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أمثلة من  .بالرضا والدوافع ليكونوا أكثر نشاطًا في التعلم
ت اللفظية هي "جيدة!" ، "صحيح تماًما" ، "شبه المكافآ
 .صحيح" ، وغيرها
 
 :مكافأة غير لفظية )ب(
غير اللفظية هي المكافآت ال  يتم التعبير  المكافآت
اهتزاز الرأ  ، سبيل المثال  عنها من خلال لغة الإشارة علت
 ولذلك .خير ذلك، عدم الاهتمام ، و  ، العبو الخلاف
علامات معينة مثل اللمس ، يمكن أن يتم طريق إعطاء 
 وفقا لايمر .والمصافحة ، وترويض أكتاف الطلاب ، وغيرها
 11: يذكر الأنواع من الهدايا في(remmE)
 
 التقييمات والرموز الأخرى )1(
لاب أكثر أشكال الهدايا ال  يتم مكافأة الط
عليها في كثير من الأحيان هي تصنيف الحروف 
ستخدم غالبا ما ت وبالإضافة إن ذلك، كما .والأرقام
 استخدام رموز مثل النجوم وعلامات الاختيار في
فإن  ،ومع ذلك  .طلاب المدار  الابتدائية والمتوسطة
 ة ،ال تيب العادل والمناسب هو أفضل هدية مناسب
 .عندما يرتبط بجهد الطالب وإنجازاته وقدراته
  
                                                           
 يتجم من :11
 .araskA imuB .ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP .0991 .imisrahuS ,otnukirA
   661-061 laH atrakaJ
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 الثواب )2(
يمكن أن تكون الهدايا في هذا الشكل أشياء لها 
بشكل عام، تتجلت الجوائز في  .مام" الطلاب"اهت
شكل رسالة تقدير أو ميثاق تعطت للطلاب في نهاية 
الفصل الدراسي أو المدرسة هذا العام من خلال 
تبدو الشهادات أو الملصقات أو غيرها من  .المنافسة
كبير بالنسبة  العلامات بسيطة ، ولكن لها معنى
  تم الحصول للطلاب ليكونوا مدفوع  بالمكافآت ال
 .عليها
 أنشطةفي لثواب ا )3(
يجب علت المدرس  تقديم تعليمات واضحة 
ومفصلة حول كيفية إعطاء الطلاب أنشطة  
يتم ذلك عندما  .كمكافآت للنجاحات ال  حققوها
 .يقدم المعلم هدية في شكل نشاط للطلاب
 الأشياء مكافأة )4(
الأشياء ال  جياع الانتباه عند إعطاء  بعض
الجائزة يجب أن  :بضائع إن الطلاب، وهيهدية من ال
تكون ذات صلة الإنجازات ال  تحققت، يجب أن 
احتياجات الطلاب، لا ينبغي أن  يكون متلائما مع
 .تكون مكلفة للغاية
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 وظيفة الثواب:  -3
 
بحيث يتم تشجيع  وظيفة المكافأة هي تقديم مكافآت للطلاب
للاعطاء دور هام في  .الطلاب وزيادة المشاركة في كل عملية تعلم
 :21الوظائف التاليةو .تطوير سلوك الطلاب
مة للطفل أن ت ظهر الجائزة المقد .المكافآت لها قيمة تعليمية )أ(
ذا قام إ .سلوك الطفل يتوافق مع القواعد والقواعد المطبقة
 ائزة ،الج الطفل بعمل شيء توافق عليه المجموعة ثم تحصل علت
فظ الارتياح علت فسيحصل الطفل علت الرضت ، وسيحا
 .ويطوره السلوك الجيد ويعززه
لسلوك لت االجائزة بمثابة دافع للأطفال لتكرار أو الحفاظ ع )ب(
تعة الممتازة ستعزز تجربة الطفل من الم .المتفق عليه اجتماعيا
حاول الطفل مع الجائزة في المستقبل سي .الدافع للسلوك الجيد
 .ةبطريقة تتصرف بشكل أفضل للحصول علت الجائز 
ان كإذا   .اعياالجائزة تعمل علت تعزيز السلوك المتفق عليه اجتم )ج(
عند ، ف الطفل يؤدي السلوك المتوقع علت أسا  مستمر وثابت
من هذا الفخر سيض .تقدير السلوك سيكون الطفل فخورًا
 .استمرار الطفل في تكرار وتحس  نوعية السلوك
 
أة ، يمكن ملاحظة أن وظيفة المكافأة هي مكاف ولذلك
كما أن  .للطلاب من أجل زيادة المشاركة في أنشطة التعلم
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المكافآت لها قيمة تعليمية يمكن أن تحفز الطلاب علت تحس  أو 
 .الحفاظ علت السلوك الجيد
 
 الثواب :مبادئ  -4
 
لا يمكن إعطاء المكافآت بشكل تعسفي ، يجب أن ينظر 
ب أن بالإضافة إن ذلك ، يج .إن من ومتى يتم منح المكافأة
تعتمد  .يتطابق شكل وطريقة المكافأة مع مستوى تطوير الطلاب
 .فعالية المكافأة علت عوامل مختلفة ، أحدها هو تكرار العطاء
كشف حمزة  .يمكن تقديم المكافآت عن طريق الجدولة المكافآت
أنه في نظرية تكييف الهواء في   )onU .B hazmaH(بيو أونو
دولة للتعزيز ، علت النحو توجد أربع ج  )srennikS(سكينر
 :31التالي
 : )RF(جدول النسبة الثابتة  )أ(
 إن يتم إعطاء تعزيز جديد بعد أن يصل عدد الردود
 .مبلغ مع 
 : )RV( جدول نسبة المتغير )ب(
ات استناًدا إن عرض مواد الدرو  باستخدام مكبر  
تى حالاستجابات حول قيمة معينة ،  الصوت بعد عدد من
 .سلوك الذي يتم تعزيزهلا يعرف الطلاب ال
 : )IF( جدول زمني ثابت )ج(
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م تت .علت أسا  وحدة زمنية ثابتة ب  التعزيزات
 .بةستجاالمكافأة في وقت محدد بغض النظر عن السلوك والا
 : )IV( جدول الفواصل المتغيرة )د(
طاء د أخإعطاء التعزيز وفقا لأول استجابة حقيقية بع 
 .الاستجابة
 
 الدافعية -ب
 :مفهوم الدافعية -1
مصطلح الدافع يأتي من الكلمة الدافعة في الدافع الإنجليزي ، 
 .41المشتقة من كلمة الحركة ال  يمكن تفسير الحركة أو شيء يتحرك
الدافع هو الجانب السيكولوجي للحاجة، لا يمكن م لاحظته مباشرة، 
الدافع  لذا فإنالآثار السلوكية ال  يؤدي إليها. وإنما نستدل عليه من 
يقوم  ا  ق بالحرب يرتبط ارتباطًا وثيًقا بالحركة ، أو الحركة ال المتعل
الدوافع في علم  .الإنسان أو ال  تسمت أيًضا بالأفعال أو السلوك
  .النفس تعني التحفيز أو التشجيع أو توليد الطاقة
وفقا لمعظم التعريف ،  توي الدافع علت ثلاثة عناصر رئيسية ، 
 51: و الحفاظ علت السلوك البشري التحرك ، والتوجيه، وهي
ن لشخص إدفع ايعني الانتقال إن القوة الفردية ، مما يالتحرك  )أ(
ن حيث معلت سبيل المثال ، السلطة  .التصرف بطريقة معينة
 .لمتعةلت اعالذاكرة والاستجابات الفعالة والميل إن الحصول 
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طبة وبالتالي قام بتوجيه خ .الدافع أيضا يوجه أو يوزع السلوك )ب(
 .هدف
  يتم توجيه السلوك الفردي لغرض مع 
للحفاظ علت السلوك والمحافظة عليه ، يجب أن تعزز البيئة كثافة  )ج(
وهكذا ، فإن الدافع هو جهد  .واتجاه المحركات والقوى الفردية
واعي للتحرك ، وتوجيه ، والحفاظ علت سلوك الشخص بحيث 
 .ف معينةيتم تشجيعه علت العمل لتحقيق شيء لتحقيق أهدا
 
والبيئة المحيطة به، فهو  ويدل الدافع علت العلاقة الديناميكية ب  الفرد
حالة التوتر  الذي يستثير السلوك ويدفع الفرد للقيام بعمل مع  لإزالة
 :وإشباع الحاجة. وتتمثل وظيفة الدافع في جانب 
 .السلوك تنشيط )أ(
 .توجيه السلوك نحو هدف مع  )ب(
 
السلوك وتوجيهه، فالتنشيط يعني انتباه  تنشيطوهناك علاقة قوية ب  
والتوجيه يعني مواصلة النشاط أو  الفرد لشيء مع  يؤدي إن تحقيق الهدف،
. يتحقق الهدف السلوك نحو الهدف والمحافظة علت ذلك الاتجاه حتى
الأداء  فالدافعية هي تكوين فرضي : أي لا يمكن ملاحظته وإنما يستنتج من
  .كائن الحي أو من الشواهد السلوكيةالظاهر الصريح لل
بذل الجهد والنشاط من الفرد ومتابعة ذلك هي  يتطلب تحقيق الهدف
النهائي، فإذا كان هدف التلميذ  النشاط بجد واجتهاد، حتى يصل إن هدفه
والمواظبة في المدرسة  هو النجاح والحصول علت الشهادة؛ فعليه بذل الجهد
أيضًا أن  ء الامتحانات بجد واجتهاد وعليهوالمذاكرة وفهم الدرو  وأدا
يواصل أداء تلك الأنشطة باستمرار طوال حياته الدراسية. وإذا أخفق أو 
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في جزء منها، فقد لا يصل إن غايته ويكون الهدف النهائي هو المحرك  قّصر
وأنشطته. ولا يستطيع التلميذ تحقيق هدفه إلا إذا كانت  الأساسي لأدائه
الأنشطة وهذه القوة الدافعة للنشاط أو  إن إنجاز تلك لديه قوة تدفعه
 .الدافعية :السلوك هي ال  تسمت
 
 :61الدافعيةأنواع من  -2
  .يقوم التحفيز علت تشكيل الدافع )أ(
 
 فطرياتالشكل إن نوع  ، هما الزخارف والهذا ينقسم 
الموجود منذ  إن الفكرة الفطرية هي الدافع .الفطرية المستفادة
لشرب كل وا: الأ تحتاج إن التعلم ، علت سبيل المثالالولادة ولا
ا الفكرة علت أنه غالبا ًما يشار إن هذه .والحافز للتحرك والراحة
لوجي لبيو اشكل بيولوجي مطلوب ، بمعنى أنه موجود في التاث 
 تنشأ في ح  أن الدوافع درست ، والدوافع ال  .للإنسان
 جة إنالحاو ع من العلم ، بسبب التعلم ، مثل الدافع لتعلم فر 
ا مغالبًا  .تواصل اجتماعي السعي للحصول علت منصب في
شر تسمت هذه الدوافع بحافز عاطفي اجتماعي ، لأن الب
  .عيعيشون في بيئة اجتماعية ثم يتم تشكيل هذا الداف
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 .الدوافع ال  تستند إن عملية ظهور الدوافع )ب(
 
هرية جو  دوافع في هذه الحالة ينقسم الدافع إن نوع  ،
ر التحفيز الدافع الجوهري ، لا يتطلب الظهو  .ودوافع خارجية
تماشت ذا يالخارجي لأنه موجود بالفعل داخل الفرد نفسه ، وه
شأ بسبب الدافع الخارجي هو الدافع الذي ين .مع احتياجاته
عليم ل التسبيل المثال في مجا التحفيز من خارج الفرد ، علت
 .وائدف جودبسبب و   أنشطة التعليم تنشأهناك اهتمام إيجابي في
 
 :71ينقسم الدافع بطبيعته إن ثلاثة أنواع )ج(
 
 .وفًاا خالدافع وراء الخوف أو الخوف ، يفعل الفرد شيئ ً )1(
د ويجوز للشخص أن يدفع أيضا ضرائب أو يطيع قواع
ن موفا خالمرور ليس لأنهم مدركون لالتزاماتهم ، ولكن 
 .العقاب
ا مبشيء  فرادلدافع الحافز ، يقوم الأالدافع التحفيزي أو ا )2(
ة ، حوافز مثل: مكافأة ، مكافأ للحصول علت شيء ما
 .هدية ، إلخ
ذا ه .تيالموقف أو الدافع وراء الموقف أو الدافع الذا )3(
فسه هذا الدافع يأتي من ن .الدافع هو أكثر جوهرية
اتية بالإضافة إن عوامل ذ بسبب المتعة أو ما شابه
 .أخرى
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 : تعلمالدافعية  -ج
 :تعلم الدافعيةمفهوم  )أ(
التعلم هو عملية لتغيير السلوك مع سلسلة من الأنشطة لتحقيق 
من  هدفه.  و التعلم هو تغيير في السلوك أو المظهر ، مع سلسلة
(وخير مثل القراءة والملاحظة والاستماع والتقليد الإنسنية الأنشطة 
 81ذلك)
 خرالدافع والتعلم هما شيئان يستبعد أحدهما الآ
جوهر تحفيز التعلم هو التشجيع الداخلي والخارجي للطلاب  إن .تأثير
إجراء تغييرات سلوكية ، بشكل عام مع بعض  الذين يتعلمون
تصنيف مؤشرات دافعية التعلم  يمكن .المؤشرات أو العناصر الداعمة
 91علت النحو التالي:
 
 تنجح الرغبة والرغبة  )1(
 تعلم التشجيع والحاجة ل )2(
 وحات المستقبلية التوقع والطم )3(
 التقدير في التعلم  )4(
 وجود أنشطة مثيرة للاهتمام في التعلم )5(
ل لم بشكلتعاوجود بيئة تعليمية مواتية ، مما يجعل من الممكن  )6(
 .جيد
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 ية تعلم:نظرية الدافع )ب(
 :من نظريات التحفيز التعلم هي
 
 الحاجةنظرية  )1(
 .لحاجةية انظرية الدافع ال  يتبناها النا  الآن هي نظر 
ي شر هتض هذه النظرية أن الإجراءات ال  يتخذها البتف
 .ةالنفسيو نية أساسا لتلبية احتياجاتهم ، سواء الاحتياجات البد
فيز تحلم  ، ووفًقا لهذه النظرية ، إذا أراد أحد المع لذلك
 يعرف مسبًقا احتياجات الأشخاص شخص ما ، فعليه أن
 .الذين سيكون لديهم الدافع
بعض  )wolsaM maharbA(ماسلو اهم أبر وفقا للنظرية 
نظرياته الهامة علت افتاض وجود رغبة إيجابية متزايدة لمقاومة 
ويمكن تحقيق الرضا عن كل  .القوى ال  تقاوم أو تعرقل النمو
مستوى من الاحتياجات الخاصة إذا تم الوفاء بمستوى 
هذه  .الاحتياجات السابقة ، ثم يقسمها إن خمسة مستويات
ت الخمسة من الاحتياجات البشرية هي المفتاح لدراسة المستويا
المستويات الخمسة للاحتياجات البشرية  .التحفيز البشري
 :02هي
 
 الاحتياجات الفسيولوجية.  )1
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الحاجة هي حاجة أساسية وحيوية ، تتعلق  هذه
الأساسية للكائنات البشرية مثل  بالوظائف البيولوجية
الجسدية وهلم  الصحة الحاجة إن الغذاء والملبس ومجالس
 .جرا
 لسلامة والأمن ل الاحتياجات )2
الخطر وتهديد المرض ، مثل الأمن والحماية من 
 .غير منصف والعلاج والمجاعة، وحرب الفقر،
 الاحتياجات الاجتماعية  )3
المحبة ، وحسا ا كإنسان معتف  في الاحتياجات
 ،وإحسا  بالأصدقاء المخلص  به كعضو في المجموعة ،
  .تعاوو 
  لجوائزلالاحتياجات  )4
علت الإنجاز ، والقدرة ،  كافأةلم الحاجةهي 
 وخير ذلك.والموقف ، أو المركز 
 
 تالحاجة تحقيق الذات )5
ك ، أقصت قدر تعزيز إمكانات تمتللمثل الحاجة 
 .الذات التعبير عن ، والإبداع ومن التنمية الذاتية
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 ةحوللا(1)  قتح ةيرظنل ةروصلل يمرلها لسلستلا :ولسام ماهاربلأ تاذلا قي 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
 بحثنوع ال -أ
 
. تهابحثفي تحليل  باحثةها التهي الطريقة التى استخدام ةثحطريقة الب
هو طريقة علمية لنيل البيانات لغرض مع  وفائدة  بحثةفبالإطلاق مفهوم طريقة ال
نوعان وهما الطريقة الكيفية  قد عرفنا بأن طريقة البحث ينقسم ان 12معينة.
هت طريقة البحث لايستخدم فيما الحساب والأرقام العددية والثانى  )fitatilauK(
  22العددية. فإنها يكون الحساب والأرقام  (fitatitnauK) الطريقة الكمية
فهي الطريقة الكيفية. وإن الطريقة  باحثةال  تستخدمها ال بحثأما طريقة ال
، و تميل هذه  )fitatilauK fitpirkseD(ي طريقة عملّية وصفّيةهفإنها الكيفية 
 fitatilauK(الكيفية  بحث، إن الشمس الدينقال  الطّريقة إن الّتحليل غالبا.
فهم مظاهر الإجتماعية وناحية النفس أو الفكر عند ة لتمهم ّ بحث هي )hcraeseR
إمام وأما عند  32.التحليل. أغراضه هو يتصّور، ويتعّلم و يشرح ذلك المظاهر
بأن الطريقة كيفّي فهي استخدام الألفاظ أو الكلمات لعرض المواد الذي  باواني
، فهما و بينا علت الموضوع في أقرب ما يمكن بشعور ويق  و غيرها. باحثةال هبحث
 42الرابعة. بحثةوهذه الطريقة لقضية ال
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اللغة " في  كةإسهام البرنامج الثواب  " مل  و يهدف هذا البحث،  ليعلم
ن نوانجي كرياديث جو الح ترقية دافعية تعلم اللغة العربية لدى طلبة في معهد الآمانة
طبيق  تلل و بالتصور عن تستطيع أن تنال بالتح  فهذه المظاهر . سيدوأرجو –
 وتغللها في البيانات.
 بحثميدان ال -ب
  A34رقم  يجونوانج شارع في معهد الآمانة الحديث في بحثيقع ميدان ال
 يدوأرجوس –جونوانجي كريان في قرية 
 
 مصادر البيانات -ج
كل البحث العلمي  تاج علت البيانات في حّل المشكلة أو الذي يواهجه. 
ينبغي للباحثة أن تنال البيانات من المصادر البيانات الثابتة، لكي البيانات ال  
 سم  ، هما: تنقسم مصادر البينات إن ق 52تكون المتعلقة بالمشكلة التحليلي.
  المصادر الأّولي -1
ان هي المكو  .فهو المواد الذي يناله الباحثة نيلا مباشرا من مصدره
، أو قوالاأكون تالذي حرجْت منه البيانات. و أما البيانات في هذا البحث 
ّولية في ت الأياناوالب أعمالا، أو البيانات المكتوبة، أو ما أشبه علت ذلك.
 هذا المجال تنال من:
 .وسيدوأرج –الآمانة الحديث جونوانجي كريان سسة المعهد مؤ  )أ(
لنيل البيانات ال  تتعلق بتوجهاته إن آم  المعهد و أساتذه  
برنامج الثواب "ملكة اللغة" في عملية التعليم اللغة العربية حسب 
 –الآمانة الحديث جونوانجي كريان  المعهد في وجدتهاال    لطلبة
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الآمانة البيانات عن تارج التأسيس المعهد  وكذلك لنيل .سيدوأرجو
 .سيدوأرجو –الحديث جونوانجي كريان 
 
وانجي  جون الآمانة الحديثآمين المعهد و الأساتيذات في معهد  )ب(
 سيدوأرجو –كريان 
لت ربية عة العأحوالهم في تطوير التعليم اللغ عنلنيل البيانات 
في " اللغة ملكةواب "البرنامج الثباستخدام الطريقة  الثواب تعلمأسا  
 .يدوأرجوس –الآمانة الحديث جونوانجي كريان معهد 
 
 وسيدوأرج –الآمانة الحديث جونوانجي كريان  معهد الطالبات )ج(
للغة عّلم ا التعن الأحوال و التأثير باشتاكهم في البياناتلنيل 
 الثواب "ملكة اللغة". العربية بالطريقة 
 
  الثانوي ّ المصادر -2
ذي يناله الباحثة نيلا غير مباشرة من مصدره. كما قال فهو المواد ال
إن المصادر الثناوية فإنها تزود الباحثة بتفسيرات "عبد الحميد الضامن 
للبيانات الأولية ملم تأتي من قبل خبرات شخصية يمارسها الأفراد، مثال من 
للحوادث غير  التقارير ال  تنتشر بالجرائد، التفسيرات والتحليلات
البيانات من المصادر الأخرى، مثل المصادر من الكتب، و  62".شةالمعا
 .أقوال، و أفعال المتعلق  ذا البحثة
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 طريقة جمع البيانات -د
نيل  ثةبحال ل فيلأن الهدف الأو  بحثةطريقة جمع البيانات خطوة مهمة في ال
يانات ر البل معياني في باحثةالبيانات. وبدون معرفة طريقة جمع البيانات سيشّق لل
 : يةالتال ائقالطر  بحثةلجمع البيانات في هذا ال باحثةالمقررة. ويستخدم ال
 
 )isavresbO(طريقة الملاحظة  والمشاهدة  -1
الملاحظةةة هةةي وسةةيلة يسةةتخدمها الإنسةةان العةةادي في اكتسةةابه لخيراتةةه 
ومعلوماتةةةه حيةةةث نجمةةةع خبراتنةةةا مةةةن خةةةلال مانشةةةاهد أو نسةةةمع عنةةةه لكةةةن 
ن يتبع منهجا معينةا يجعةل مةن ملاحظةة أساسةا لمعرفةة ح  يلاحظ فإ باحثةال
المشةةاهدة هةةت طريقةةة جمةةع البيةةانات بالمرقبةةة   72وعيةةة أفهةةم دقيةةق لظةةاهر معينةةه.
 82.بحثةوالتدوين بملاحظة الحوادث الواقعة في الموضوع المتعلق بال
  )weivretnI(  طريقة المقابلة -2
 موعةةةةةاتوشةةةةحص اخةةةةر أو مج باحثةةةةةةالمقابلةةةةةة هةةةةةي عمليةةةةةة تةةةةتم بةةةة  ال
 لأسةئلةاأشخاص، تطرح من خلالها أسئلة، ويتم تسجيل إجابتهم علت تلةك 
ي أفتوحةة مأسئلة مفتوحة وتكون الإسةتجابات  باحثةالمطروحة. ويستخدم ال
ابةةةةة الشةةةخص الةةةةذي يقابلةةةه أسةةةةئلة بةةةدون أن يطلةةةب منةةةه إج باحثةةةةةيسةةةأل ال
ة بةة  وبةةالأجمحةةدودة. أمةةا عنةةد سةةوترينو هةةادي المقابلةةة هةةت عمليةةة الأسةةئلة و 
 . شخص  او اكثر شفويا
طريقةةة المقابلةةة هةةي المةةنهج العلمةةي لجمةةع بطريقةةة السةةؤال والجةةواب بةة  
وتسةةتعمل لجمةةع المعلومةةةات أو  92الشخصةة  أو أكثةةر في مجلةةس واحةةد بموجةةه.
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الةةةة  مقبضةةةةها في و الطلبةةةةة  ةوالمدرسةةةة باحثةةةةةالبيةةةةانات بطريقةةةةة الحةةةةوار بةةةة  ال
 –الآمانةة الحةديث جونةوانجي كةةريان معهةد فى الةبرنامج الثةواب "ملكةة اللغةة" 
 .سيدوأرجو
 )isatnemukoD( قئطريقة الوثا -3
جمةع الوثائةق هةت طريقةةة لجمةع البيةانات مةن الأشةياء المكتوبةة كالكتةةب 
أن الوثيقةةةةةةة هةةةةةةي سةةةةةةجل الأحةةةةةةداث المةةةةةةواض. تسةةةةةةتطيع  03والمجةةةةةةّلات وغيرهةةةةةةا.
و رسةةالة الوثيقةةة ان تكةةون كتابةةة وصةةورة ورائعةةة. وكانةةت الةة  تشةةكل كتابةةة نحةة
و دراسةةة الوثيقةةة في رأيةةه ه ةةي .يوميةةة وسةةيرة وقصةةة مةةذكرات وتنظةةيم وسياسةةة
 13المتمم من استعمال منهج المراقبة والمقابلة في البحثة النوعي.
 لبيةةاناتهةةذه الطريقةةة للحصةةول علةةت المعلومةةات او ا باحثةةةسةةتخدم الت
، ثم يقةةةرأ ثةةةةلبحالةةة  المقدمةةةة أبةةةراهم مسةةةلو عةةةن الدافعيةةةة الةةةتعلم الةةة  تتعلةةةق با
م و الةةةتعل الكتةةةب و للهةةةا بمقصةةةود لةةةيفهم عميقةةةا عةةةن عةةةن الدافعيةةةة ةباحثةةةةال
 سيدوأرجو. –ليطبيق طلاب معهد الآمانة الحديث جونوانجي كريان 
 )tekgnA(ستبيانات طريقة الا -4
نات والبيةةا الاسةةتبيانات هةةي الأسةةئلة المكتوبةةة للحصةةول إن المعلومةةات
ريقة هذه الطو الصحيحة من مجموعة الإجابة. من المستجيب  اختيار الإجابة 
 لآمانةةةةاتسةةةتخدم لجمةةةع الحقةةةائق عةةةن وسةةةيلة الإيضةةةاح رسةةةم الهةةةزن فى معهةةةد 
 يدوأرجو.س –الحديث جونوانجي كريان 
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هذه الأستبيانات للطلبة في معهد الآمانة  باحثةوأعطت ال
سيدوأرجو. وهذه الطريقة  المستخدمة  –الحديث جونوانجي كريان 
علومات والبيانات عن أراء المستجيب  في عملية تدريس لنيل الم
 للثواب التعلم في اللغة  بوسيلة البرنامج الثواب "ملكة اللغة".
 طريقة التجربّة -ه
أبةراهم عنةد  الدافعيةة تعلةممبةادئ  باحثةةالهةي تسةتعمل  بحةثتجربّةة في هةذا ال
مانةةةةةة الحةةةةةديث الآبالمعهةةةةةد   لطلبةةةةةةالعربيةةةةةة  الثةةةةةواب تعلةةةةةم اللغةةةةةة مباشةةةةةرة في  مسةةةةةلو
مةةن   ةبةةاللغةةة العربيةةة لطللمعرفةةة الوصةةول ان كفائةةة  ،سةةيدوأرجو –جونةةوانجي كةةريان 
 ةبةةةصةةةيل البيةةةانات عةةةن تطبيةةةق الطللتحبةةةادئ هةةةذه الم باحثةةةةأجةةةل ذالةةةك يسةةةتعمل ال
اللغةةةةة  الدافعيةةةةة تعلةةةةمفي  ،سةةةةيدوأرجو –الآمانةةةةة الحةةةةديث جونةةةةوانجي كةةةةريان معهةةةةد 
 .العربية
  بنود البحث -و
ة باحثةةلجميةع بيةانات واسةتعملت ال باحثةةث هي ألةة اسةتخدمتها البنود البح
 أدواة البحث كما يلي: 
م اللغة العربّية تعلفي  الثواب "ملكة اللغة" لمعرفة عملّية صفحة الملاحظة -1
 المعهد. و أحوال  سيدوأرجو –عهد الآمانة الحديث جونوانجي كريان بم
قة الوثائق للوصول إن البيانات المكتوبة والصور الاكتونية في طري الوثائق -2
وأحوال الطلبة  والمعلومات عن الرئية والرسالة وحالة المدرسة وأحوال المعلم 
 سيدوأرجو –في معهد الآمانة الحديث جونوانجي كريان 
خصة عملية التدريس اللغة العربية عن  الإستبيانات و مجموعة الأسئلة لمقابلة -3
 المدرسة ة مع لتعلم اللغة العربيفي الدافعة ا
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 تحليل البيانات  -ز
 
يةةرى بوغةةدان، أن تحليةةل البيةةانات هةةو عمليةةة لتطلةةب وتةةنظم البيةةانات مرتبةةا، 
لبحةةةةث تحليةةةةل و في هةةةةذا ا 23دفةةةةت الملاحظةةةةات أو المقابلةةةةة أو غيرهةةةةا. البيةةةةانات مةةةةن 
 البحةث تحليةل البيةةانات هةةو طريقةةة لإجابةةة الأسةةئلة في قضةةاياالبيةةانات الة  جمعهةةا. 
تحليةةل البيةةانات الكيفيةةات لا يسةةتعمل رمةةوز الإحصةةاء، ولكةةن في هةةذا ، و العلمةةي
.  )nemurtsnI sA namuH(ة كألةة التحليةل باحثةوكفائة التفكير، لأن ال ةباحثبعلم ال
تسةةةةتخدم  و ة تةةةةربط بينةةةةة وبيةةةةان مهةةةم في عمليةةةةة التحليةةةةل البيةةةةانات.باحثةةةةوبقةةةدر ال
دة، منهةا، مةنهج الإسةتقراء، و عديةبمةنهج  البيةانات الكيفيةات تحليلية ة طريقةباحثال
و بعد ان اجتمعةت البيةانات المطلوبةة. فيةأتي   .منهج الإستدلال، و منهج الوصفي
 د ذلك اجراء تحليل المواد وهي كالخطوات الاتية:بع
 
  )ataD iskudeR( تخفيد البيانات  -1
واختيةةةار الامةةةور الخطةةةوة تحليةةةل المةةةواد بطريقةةةة التخلةةةيص والتقسةةةيم  يهةةة
وبعةةد أن كانةةت البيةةانات  33المخططةةات.حةةث عةةن الموضةةوع وتعةة  المهمةةة. والب
تعطةت صةةورة واضةةحة وبالتةةان ستسةةّهل مقسةمة ومصةةنفة ان أنواعهةةا قسةةوف 
 عن المواد المطلوبة الأخرى. البحث 
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  )ataD yalpsiD(استعراض البيانات  -2
ديم البيةةةانات أو الحقةةةائق علةةةت سةةةبيل الاختصةةةار ومعةةبرة بتعبةةةير تقةةة يهةةة
للعمليةةة  ملت هةةذه الخطةةوة لفهةةم مةةا قةةد حةةدث. والاسةةتعداداسةةتع 43قصصةةي.
 القادمة بناء علت المفهوم السابق.
  )isaterpretnI(خطوة تقسيرية  -3
 لفهةم مةنهةي خطةوة تحليةل المةواد بطريقةة تفسةير المعةنى عمةا حةدث و ا
 وراء ما وقع في الميدان.
  )noisulcnoC(خطوة الاستنتاج  -4
ي حةث الكيفةوضةوع والنتيجةة في البكمةا بحثهةا في المهي اخةذ النتيجةة،  
 عن موضوع البحث.عبارة عن اجوبة القصايا 
  
 بحثةخطة ال  -ح
 العلمي علت الخطة التالية: بحثةفي هذا ال باحثةرتب ال
 : مقدمة الباب الأول -1
وأهداف  بحثةوقضايا ال بحثةوهي تتكون من خلفية ال 
 وتوضيح بعض بحثةوحدود ال بحثةومنافع ال بحثةال
 ات والدراسة السابقة.المصطلح
 : الدراسة النظرية الباب الثاني -2
 ةحثةباال الذي رفعة بحثةدراسة النظرية من موضوع ال
  توي علت ثلاثة فصول:
 الثواب في تعلم اللغة العربية:  الفصل الأول )أ(
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 الدافعية :  الفصل الثاني )ب(
في الدافعية تعلم  دراسة:  الفصل الثالث )ج(
كة اللغة" لتقية البرنامج الثواب "ملاستخدام 
 الدافعية تعلم اللغة العربية 
 بحثة: طريقة ال الباب الثالث -3
 بحثةومجتمع ال بحثةوخطة ال بحثةتتكون من نوع ال
وطريقة جمع البيانات وبنود  بحثةوعينة ال بحثةوفروض ال
 وتحليل البيانات بحثةال
 وتحليلها  : الدراسة الميدانية الباب الرابع -4
 البيانات وصف : الفصل الأول )أ(
 بحثة: شرح الحصول ال الفصل الثاني )ب(
 المكتشف
 بحثةة حصول الباحثة: م الفصل الثالث )ج(
 المكتشف
 بحثة: خاتمة ال الباب الخامس -5
الأخير سشتمل علت الاختتام ويتناول فيه  بحثةهذا ال 
 والاقتاحات. بحثةنتائج ال
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 الباب الرابع
 و تحليل البينات الدراسة الميدانّية
 
 –عن المعهد الآمانة الحديث جونوانجي كريان  ّيةلمحة تاريخ:  لو ّالفصل الأ -أ
 سيدوأرجو
    
 سيدوأرجو –المعهد الآمانة الحديث جونوانجي كريان  التأسيس عن تاريخ -1
  A34رقم  جونوانجي شارع فيالمعهد الآمانة الحديث  وقعت
هو الأستاذ نور  المعهد هذا . و المؤسسسيدوأرجو –كريان  جونوانجي
 . 2991 شهر أغسطس سنة والسيدة رفاعة المحمودة في الص مصباحخ
الأستاذ نور  المعهد هو أشكال المثالية من مؤسسهاتأسيس هذا 
 جونوانجي في قريةالمعهد انشاء هذا  قبل في تاريخها ،.  خالص مصباح
في  المعهد إنشاء الأستاذ نور خالص مصباح حاولوا سيدوأرجو، –كريان 
م.  4891سيدوأرجو في سنة  –كريان  )nertnasojoM( ينموجوسانت قرية 
هي القرية المشهورة بقرية الطلبة وصناعة الحداء. في  موجوسانتينقرية  و
يعضدون  موجوسانتينفي قرية  تأسيسها, كثيرة من العلماء والكبراء والّتّجار
في تأسيس المعهد في هذه القرية. ولكن بسبب المخالفة ب  المؤّسس  
كان القرية في كيفية تنمية هذا المعهد، فانقطع خطة التأسيس هذه وس
أخرى و هي القرية  م، يهاجر المؤّسسون إن القرية 7891في سنة . المعهد
ال  تتباعد واحد كيلومت من  سيدوأرجو –كريان  )ignawnuJ( جونوانجي
 مودةوالسيدة رفاعة المح الأستاذ نور خالص مصباحويسكن  .القرية الماضية
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 الأستاذ نور خالص مصباح ة يشارك و في هذه القرية، .بيت ايجارفي  هي
الحد  هي قريةال في هذه حالة المجتمع لأن .العديد من الشخصيات العامة
للغاية من المعرفة بالدين ، ويتجلت ذلك من قبل العديد من النا   الأدنى
دومينو والعادات والعزف علت ال الميسر مر واللعبالخشرب يمارسون  الذين
 .الشطرنج
من خطوات  المّؤسسون ، بدأالمعهد تأسيس عنفي تحقيق فكرته 
 وزوجته هي :  الأستاذ نور خالص مصباحالحطوة الاون ال  سلكها . صغيرة
لمحيط من خلال التواصل مع الشباب والمجتمع ا المّؤسسون تكيف
ن الشباب  بو  والانسياب ، واتباع أنشطة المجتمع ، وخاصة ،الاجتماعي
هذا لا يعني أن يكون متورطا في  .أمل قبول وجوده ، علتلعب الشطرنج
  .الوقوع فيه ، لكن هذا النهج فعله باسم الدعوة الدينية
 وزوجته هي :  الأستاذ نور خالص مصباحالحطوة الثانية ال  سلكها  
 مثًلا عندما دخل وقت الصلاة ، ذهب ارتفاع انشطة التعليم الدينية،
الأستاذ نور خالص حاول و  .وزوجته إن المسجد الأستاذ نور خالص مصباح
وتعليم قراءة القرآن  المصّلت بأداء الصلوات الخمسة جماعةأن يعيش  مصباح
حصلت علت الكريم للأطفال بعد صلاة الظهر حتى الليل في المصّلت. و 
لأن رؤية و  ها.استجابة إيجابية من بعض النا  ، بدأت شيئا فشيئا لمتابعة
المّؤسسون في جمع  في تعليم قراءة القرآن الكريم، بدأ المزيد من الأطفال
حتى تنجح في بناء الأسا  .  الأموال لبناء المكان لتعليم قراءة القرآن الكريم
 . )inismaK( علت أرض الأوقاف ال  قدمتها السيدة كامسيني
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كيد خطواته من في تأ الأستاذ نور خالص مصباح ، بدأ الأزمانبمرور و 
 شهر وفي .ال  قام ببنائها وتسجيلها المعهدخلال إضفاء الطابع الرسمي علت 
المعهد الآمانة الحديث  س جلتعلت وجه التحديد ،  م، 2991أغسطس 
 برقم سيدوأرجو في مكتب الشؤون الدينية في سيدوأرجو –جونوانجي كريان 
لت وسج م، 2991أغسطس  تاريخ وفي .172.71.5153.s.00
 ./51.31. dK برقم سيدوأرجوب الشؤون الدينية مكتب في الدينية مدرسة
 ./7002/1531/800.4PP
م ، قد استعمال البناء واتي نور خالص مصباح و  7991وفي السنة 
زوجته بالمحاضرة الدينينة ال  يلقيها الحاج صالح قاسم من سيفانجان والحاجة 
غوسطو . تكون هذه المحاضرة أوجي نور الهداية من فاسوروان في شهر ا
 الدينيتها من الخطوة الاون لارتفاع المعهد. 
في الوقت نفسه ، لصياغة الشخصية المعهد ، زار الأستاذ نور خالص 
وبحث فيها لاكتساب هد المختلفة في جزيرة جاوى. اإن بعض المع مصباح
يوجه المعهد   "باعمالها اسم المعهد الذي الآمانةطبيعة المعهد المراد و قرر " 
 المعنى الحديث يعني أنالحديث اى المدرسة الفلسفية وطريقة في الفكرة . و 
الذي طريقة التفكيرها أكثر انفتاحا وأكثر  المعهد المعهد الذي أسسه هو
  . تقبلا لشيء جديد
إن الفلسفية وطريقة في الفكرة المؤسسة علت هذا المعهد من أجزاء 
 منهج التبية هي:
كل أجزاء مكملة هي هذا المعهد من أجزاء منهج أن يكون   )أ(
 التبية
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ليس الاستاذ مصدار العلم وحدة لكنه من مصادر العلم اى  )ب(
 يأخذ الطلاب من المصدر الاخرى
أن تكون المكتبة مركزة مهمة ال  يقرأ الطلاب و يكتب و  )ج(
 يتناول المعارف فيها اجتهادا
 لتعلمية ان يكون تطور الفكر أهم الاجزاء في العملية ا )د(
رية الأن دورها المهم لفتح ان تكون اللغة من الأجزاء العص )ه(
العلوم. إن اللغة الإندونيسية لغة لازمة لن كثيرا مصادر العلوم  
 مكتوبة  ما.
أن تكون العلاقة ب  العلم والمتعلم كالرفيق أى لافرق بينها  )و(
لأن كلاهما يعملان وظيفتهما معا. التبية تساوى الشريف 
 العلم ومن هنا تجد العلاقة بينهما بالإختام والتفاهم. بطالب 
وبتلك الفلسفة التبية، يرجو الحاج نور خالص مصباح وجوزته أن 
تظهر الاجيال ال  يتعلمون من الحبرة بيئتهم ويفرقونها ب  الخير و الشر. 
 في مجال الأنههي ار صياغة الشخصية المعهد الحديثة يوالسبب في اخت
، لذلك سوف صياغة الشخصية المعهد الحديثةب قليل المعهد ال سيدوأرجو 
حتى الآن بلغ   ،الوقت  مرور فييجذب الطلاب للدراسة في هذا المعهد. 
تمكن الآن من تحقيق و  .طالب 0051عدد الطلاب في هذا المعهد أكثر من 
 .الأستاذ نور خالص مصباح النبيلة وغير العادية م ث له
    سيدوأرجو –نة الحديث جونوانجي كريان المعهد الآما هويّة -2
    سيدوأرجو –عهد الآمانة الحديث جونوانجي كريان م:   المعهداسم 
 2991أغسطس :  تاريخ التأسيس
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 نور خالص مصباح : الأستاذ  المعهدمؤّسس 
 560051530015:   PPSN
 /7002/1531/800.4PP ./51.31. dK:  المعهدشهادة 
 متلاك: حق الا ملكية الأراضي
 –كريان  جونوانجي  A34رقم  جونوانجي شارع:  العنوان
 26216جاوى السرقية. . سيدوأرجو
 القرية :  المنطقة
 3633 898 -130/  8163 898 – 130 :  رقم الهاتف
  amp.www-di.hcs.egelloc :  شبكة
  
 موقع الجغرافية  -3
 –كريان (كواغ )   جونوانجيفي قرية  د الآمانة الحديثالمعه وقع
من جهة الشمال هي محدودة بقرية كومبانجصار. و من جهة  سيدوأرجو
الجنوب محدودة بقرية تارك، و من جهة الغرب محدودة بقرية كوماسان، و 
في  المعهد الآمانة الحديثمن جهة الشرقية محدودة بقرية جادى نوغارا. وقع 
ي يستطيع الشخص ان  مل بدون الصعوبة عن النقل المسافتها المركز الذ
القرية من مركز مدينة كريان لاسيما لوجود العربة العامة ال  تجري امام 
 المعهد. 
 المعهد وصف عامة -4
هي المؤسسات سيدوأرجو  –معهد الآمانة الحديث جونوانجي كريان 
 –نجي كريان معهد الآمانة الحديث جونوا توجد و .الآمانة أسا من 
معهد الآمانة يوجد  كما  .وللبناتللبن   يوهفي مسكن  سيدوأرجو 
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مدرسة  ثلاث مؤسسات مدرسية هي سيدوأرجو –الحديث جونوانجي كريان 
 مدرسة و ،  )BAM - laugniliB hayilA hasardaM(العالية بلينجوال
 تدائيةلإبا مدرسة و  )udapreT laugniliB PMS(بيلينجّول إدماجتوسطة الم
 . حديثا سنة واحدة تأسست  ال  )ayriwatnA DS( أنتورية
ة منطقفي  يدوأرجوس –معهد الآمانة الحديث جونوانجي كريان  يقع
 .ل يومكجهة نظر  لون الأخضر تزي  و و ويصبح الهواء  محاطة بحقول الأرز. 
   . لبات الطاالمسرحية ك منطقة محاطة بحقول الأرز يصبح ،مجال و في
 )hawaS tepeM: haweM(الفاخرة  الآمانة الحديث نامعهد ا هوهذ "
في ظهور ميدان أينما تبدو العيون .في منطقة محاطة بحقول الأرزلأن 
 53."الأرز
علت  سيدوأرجو –تأّسست المعهد الآمانة الحديث جونوانجي كريان و
 :القيمة الأساسّية
  :) ottoM( المعهد شعار  )أ(
 )81لّزمر:ا سورة القرآن( " أحسنه عونفيتب القول يستمعون الذيه” 
 
 : )irtnaS awiJ acnaP( خمسة نفو  الطلاب )ب(
 الكمال من الايمان )1(
 المواصفات )2(
 الأخلاق شرف )3(
 مزايا العلم )4(
                                                           
 8102من مايو  72س. في صفحة الرئيسية المؤس ّ. )سيدوأرجو –الآمانة الحديث جونوانجي كريان  المعهدمؤّسس . (نور خالص مصباحالأستاذ  53
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 الاجتماعية الحساسية  )5(
 
  :سبعة التزامات الطلاب )ج(
 صلاة الجماعة )1(
 قيام اليل / صلاة التهجد )2(
 الضحتصلاة  )3(
 قراءة القرآن )4(
 اللغة الإنجليزية والعربيةاستخدام اللغة الرسمية  )5(
 قراءة الكتب )6(
 الحفاظ علت النظافة )7(
 
 المعهدأهداف  )د(
 ي، هالنا  تطويرو لخلق  أهداف عام من يؤّسي المهعد
  لمجتمعبالكريمة و مفيدة  أخلاقو ، تقوىو الإيمان، شخصّية 
الآمانة الحديث جونوانجي  المهعد أهداف من يؤّسي وبذلك للمسلم. 
تعلم للأطفال من أبناء أفضل بديل  " وهي سيدوأرجو –كريان 
 كما يلي :بطور  البلاد" 
بيئة المدرسة, و "مركز التعليم الثلاثي" وهم يندمج المعهد  )1(
 المجتمع و الأسرة
هّوية النا  و  ،شخصّية النا  و  جائزة عالية المعهد للعلوم )2(
 أخلاق النا 
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 رسة و تعليما، بالتعليم النضرية ، الممتوفيز و تثقيف المعهد )3(
 للاشادة ومعرفتهحول المرضت 
 لقلب هو أهم جوانب الكائن البشرية أن الديه المعهد قوي )4(
والخبرة، والعادة، للحفاظ علت الكبد لديه المعهد المعرفة،  )5(
 وتطويره
بتطوير العلم . و يمكن المعهد متابعة لديه المعهد القدرة للتكيف )6(
 دون تغيير نظرتخم للأخلاق والمعرفة الآن
 بسبب الولاء والعبادةير المعهد تأسيس و تطو  )7(
 
   أحوال الوسائل التعليمية في المعهد -5
الآمانة الحديث جونوانجي  المعهد الوسائل التعليمية ال  كانت في 
 لتوفير عملية التعليم فيها، هي  كما يلي:   سيدوأرجو –كريان 
 : أحوال الوسائل التعليمية   ) 2(اللوحة 
 النمرة لتعليميةالوسائل ا العدد الحال تفسير
إمرأة و الرجل  12
 11
 الحجرة 23 طيب
  )1
  )2 الإدارة 6 طيب للمعهد و للمدرسة
و  1للأساتذات 
 1للأستاد 
 غرفة المعلم  2 طيب
  )3
  )4 المكتبة 3 طيب 
  )5 المسجد  1 طيب 
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  )6 مصّلت 1 طيب للإمرأة
  )7 المطبح  1 طيب 
  )8 المستوصف 2 طيب 1و للرجل  1للإمرأة 
  )9 علم العاةمختبر   1 طيب 
 9 )01 معمل الكمبيوتر  1 طيب 
 1 )11 الحّمام 57 طيب 32والرجل  25إمرأة 
 1 )21 المزبلة كثيرة طيب 
 1 )31 الكفت 4 طيب 
 1 )41 غرفة الضيافة 2 طيب 1و للرجل  1للإمرأة 
 1 )51 النقابة الّتعاونّية 2 طيب 1و للرجل  1للإمرأة 
  )61 غرفة الهاتف 2 طيب 1و للرجل  1للإمرأة 
  )71 ختبر كيمائيالم 3 طيب 
  )81 ملعب الكرة القدم  1 طيب 
  )91 ملعب الكرة اليد  1 طيب 
  )02 الميدان 3 طيب 
  )12 )ayrakreB hanamA lA(  REBLA  1 طيب 
  1 طيب 
 NECAمركز الآمانة /  
 hanamA lA( 
 )retneC
  )22
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 ةأحوال المعلم -6
مؤسسة  سيدوأرجو –الآمانة الحديث جونوانجي كريان المعهد إن 
لإسلامية ال  اقامها الاستاد نور خالص مصباح وقد ساعدته التبية ا
 زوجته رفعة المحمودة والأساتيذ والإجتهد في معهد أو المدرسة.
 المعلم  والمعلمات بمدرسة العالية بلينجوال كريان سيدوارجو  ): 3( اللوحة
 الرقم اسم المعلمين والمعلمات الوظيفة
  )1 نور خالص مصباح الحاج رئيس المعهد
  )2 الماجستير الحاجة زنوبة الفرني الطالبة مستشارة المعهد
  )3 أنيك فطمة الّزهرة مربّية الطالبة في المعهد
  )4 أنا يولفية  سكريتير المعهد
  )5 ناريفو فارانسيسكا  خازنة المعهد
  )6 تزكية الّيلية بنية تحتية و قسم الأمن
  )7 شوف الوداد مجالسة الطالبة
  )8 لخيريّةفطمة نور ا رئيسة تحفظية
  )9 أنيس سيلفي  قسم الأذونات وقسم التبّية 
  )01 علية الرّفيعة قسم الصحة و قسم اللغة
  )11 حسن المحّمة  قسم اللغة و  قسم الرياضة
  )21 زولفية عفيف قسم الفن
  )31 أيكا أبريلياني قسم الصحافة
  )41 خيرة النساء قسم المطبخ و قسم الغسيل
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  )51 فطرية وحيوا رمضاني قسم المقصف
  )61 نور ليلة الرحمة قسم المطعم
 
هذا جميعا لا يكون ثابتًا  كل السنة ولكن متغير بنسبة أحوال المعلم  في 
 نجاحهم في التعليم
 
  أحوال الطالبة -7
سيدوأرجو  –المعهد الآمانة الحديث جونوانجي كريان  عدد الطالبة في
-7102من الفصل السابع حتى الفصل الثاني عشر في عام الدراسي  
الطالبات ، فتفصيل هذه الجملة وتقسيم الفصول فكما  838هي   8102
 يلي:   
 –تفصيل جملة الطالبة بمعهد الآمانة الحديث جونوانجي كريان 
 :  8102 – 7102سيدوأرجو عام الدراسي  
 جملة الطالبة :)4( اللوحة
 الرقم الفصل الطالبة
 1 X 811
 2 IX 701
 3 IIX 67
 رسة العالية بلينجوالبمد عدد الطالبة 103
 4 B IIV 04
 5 D IIV 44
 6 F IIV 93
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 7 H IIV 93
 8 I  IIV 14
  الفصل السابعة بيلينجّول إدماجبمدرسة   عدد الطالبة 302
 9 B  IIIV 23
 01 D  IIIV 23
 11 F  IIIV 03
 21 H  IIIV 33
 31 I  IIIV 33
 ثامنةل الالفص بيلينجّول إدماج ةبمدرس عدد الطالبة 161
 41 D  XI 23
 51 E  XI 13
 61 F  XI 23
 71 G  XI 23
 81 H  XI 13
  الفصل السابعة بيلينجّول إدماجبمدرسة   عدد الطالبة 861
  
 اليومّية أنشطة -8
هو مؤسسة  سيدوأرجو –المعهد الآمانة الحديث جونوانجي كريان أن 
الذين لهم قوة الايمان التبية الإسلامية ال  لها هدف في تشكيل الطلاب 
والتقوى وحسن السخصت وغزير المعارف وكريم الخلق. والوصول الهدف 
يرجو الطلاب  سيدوأرجو –المعهد الآمانة الحديث جونوانجي كريان فكان 
 في الأنشطة رسمية أو كانت غير رسمية. 
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 –اليومية في المعهد الآمانة الحديث جونوانجي كريان الأنشطة  تخ  طط
 المعهد في هذه ا ّرسالةلدعم عملية التعليم ولتحقيق الرؤية وال وسيدوأرج
الأنشطة اليومية لشمولية التبية من حيث عملية التعليم  المعهدوتقرر هذه 
  الأخلاق الكريمة. وهي كما يلي: و والعبادات والعمل
 : الأنشطة اليومية)5(اللوحة
 الأنشطة الساعة الرقم
  .1
 د و التسبيحصلاة التهج 00:40 – 00:30
  .2
 صلاة الصبح جماعة  03:40 – 00:40
  .3
 زيادة المفردات وحفظها وتفذ الجملة 00:50 – 03:40
  .4
الأنشطة الشخصية (وتد و تناول   03:60 – 00:50
 الفطور وغير ذلك)
  .5
 التعليم في المدرسة 00:51 – 03:60
  .6
 صلاة العصر جماعة  03:51 – 00:51
  .7
صية (وتد و تحّمم وغير الأنشطة الشخ 03:71 – 03:51
 ذلك)
  .8
 صلاة المغرب و قراءة القران  00:91 – 03:71
  .9
 تناول العشاء 03:91 – 00:91
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  .01
 صلاة العشاء 00:02 – 03:91
  .11
 تعلم  03:12 – 00:02
  .21
 استاحة (يجب ينام)  03:12
 الأنشطة الأسبوعية :  )6( اللوحة
 الأنشطة اليوم الرقم
  .31
ن كل الغرفة و دراسات قرأة القرآ الإثن  مساء
 الدينية
 تعليم متعليمدراسة الكتب  الإثن  ليلا  .41
 بداية الهدايةدراسة الكتب   ء ليلاالثلاثا  .51
 الكاراتيةالأنشطة  مساء الأربعاء   .61
  .71
بمدرسة العالية ترتيل القرآن (  ليلا الأربعاء
) و قراءة القرآن بالفرقة بلينجوال
 )بيلينجّول إدماجبمدرسة  (
  .81
قرأة القرآن كل الغرفة و دراسات   يس مساءالخم
 الدينية
 قرأة تحليل بالجماعة الخميس ليلا  .91
  قرأة الصلاوات حول القرية  الجمعة صباح   .02
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 قرأة القرآن بالجماعة الجمعة مساء  .12
 كشاف السبت مساء  .22
  .32
السبت مساء (بعد صلاة 
 المغرب)
 تصافح
 يسيةتدربة الخطابة العربية والإنجيل السبت لبلا  .42
 ختم القرآن و تنظيف المعهد  الأحد صباح (بعد الصبح)  .52
  .62
  - 00:80الأحد صباح (
 )00:11
 ريادة الأعمال
 قرأة الديباعية الأحد ليلا  .72
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 الهيكل التنظيمي -9
 .سيدوأرجو –عهد الآمانة الحديث جونوانجي كريان الهيكل تنظيمي بم
 تنظيمي الهيكل) :  7اللوحة (
 
  
 الحاضنة
 الّسكريتير
 PMSرئيس المدرسة 
 بيلينجّول إدماج
رئيس المدرسة العالية 
 بيلينجّول
 ام  صندوق
 مدير المعهد الآمنة
 رئيس الحضانة الطالبات رئيس الحضانة الطلاب
 المجالس الطالبات المجالس الطلاب
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 .سيدوأرجو –طلاب بمعهد الآمانة الحديث جونوانجي كريان مجلس إدارة ال
 إدارة الطلاب مجلس) :  8اللوحة (
 رئيس  
  كاتبال ام  صندوق
قسم الأمن، قسم 
 الّنظافة، قسم اللغة
قسم المطبخ، قسم 
 الفّن، قسم الفّني ّ
قسم التبية، قسم 
 التعمير، قسم المكتبة
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 .سيدوأرجو –بمعهد الآمانة الحديث جونوانجي كريان  ةمجلس إدارة الطالب
 الطالبةإدارة  مجلس) :  9اللوحة (
 
  
 رئيسة
 الّسكريتير ام  صندوق
قسم الأمن، 
قسم الّنظافة، 
قسم اللغة، 
 قسم التبية.
قسم المستلم 
الّضيف، قسم 
الجمعّية الّتعاونية 
الكتاب، قسم 
طعم، قسم الم
 الجهاز و الّروضة.
قسم المكتبة، 
قسم المطبخ، 
قسم الغّسلة، 
قسم 
 المواصلات.
قسم الّصّحة، 
قسم الرياضة، 
قسم الفّن، 
 قسم المرئة.
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 الفصل الثاني : عرض البيانات  وتحليل البيانات -ب
وانجي  ث جونلحديمعهد الآمانة ا "ملكة اللغة" في تطبيق برنامج الثواب -1
 سيدوأرجو –كريان 
لغة ة دافعية تعلم ال" ملكة اللغة "في ترقي ثواببرنامج ال و تطبيق لمعرفة
، جوسيدوأر  –ن العربية لدى طلبة في معهد الآمانة الحديث جونوانجي كريا
، و  لغة "ة اللكمالبرنامج ثواب  " خطة و تنفيذه  بمراقبةقد قام الباحثة 
بعض  ا يليفيم . وبرنامج الثواب  "ملكة اللغة "أحوال الطلبة في متابعة 
 كتشافات في الميدان: الا 
يان نجي كر ونواجمعهد الآمانة الحديث  برنامج الثواب "ملكة اللغة" في
  .ل سنةفي ك الأسبوعية، وتنظمها لغة  نامجسيدوأرجو هي واحدة من بر  –
ة لآماناعهد مة اللغة" هي مكونة من قسم اللغة في وبرنامج الثواب "ملك
ال مجقون في الطالبة ال  تتفو  يدوأرجو لمكافأةس –الحديث جونوانجي كريان 
م اللغة ية تعلابعة عمللذلك، تكون حماسا كثيرا للطالبة في دوافعهم لمت . اللغة
م تم اختيارهت ال  البةالعربية، سواء في المدار  أو في المعهد.  وبالإغراء للط
 . ل عامكفي   سيتوج السفير اللغة في بيئة مدرسة خلال فتة الانتخابات
برنامج الثواب  تبدء 8102مار   52تاريخ في  صباًحاالأحد يوم 
مجلس الطالبة من قسم اللغة و ال  مكّونة  في أسبوعية اللغة "ملكة اللغة"
 دأ هذا البرنامجويب. سيدوأرجو –بمعهد الآمانة الحديث جونوانجي كريان 
من المسكن والغروف و الآمانة الحديث. بمعهد من الطالبة  بنشطا وهامسا
برنامج إفتيتاحّي من  ليتابع  المصلت قاعة ذهب الطالبة بسورور وفراح إن
تنظيف المعهد و  بعد إنتهائ صباًحافي ساعة الثامنة  الثواب "ملكة اللغة"
 63.ضحتصلاة ال بعد إنتهائ
                                                           
 8102مار   52الباحثة،  هذه الحقائق تجد من ملاحضة  63
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في  الجائزة برنامج تطبيقها" هي كاللغة"ملكة  الثواب برنامج تطبيق
 فيعروفا م كان ال  كالملكة جمال الكونأو اندونيسيا  ملكة جمال فيتنفيذ 
بل قء من القضالعديد من مراحل الاختيار و باحيث تنفيذها العاة. و جمهور 
يل بدأ بجلسة التسجيفي بداية الحدث، فإنه و  . لجنة التحكيم واللجنة المنظمة
 رشح الم " للغةاال  تفتح  من قبل أسبوع ويتم منح برنامج الثواب "ملكة 
 نويةالثا لمدرسةا، سواء من فصلكل ل الطالباتان هم مندوبون يمثلونلبرنامج
 لافتتاح لسابقوم ا.و في اليالمدرسة العالية بيلينجّولأو   بيلينجّول إدماج
 لثوابرنامج اب مرشحون في  الأعلن منظمون قد  اللغة الأسبوعي ، برنامج
  "ملكة اللغة".
لدراية اتيهم ويأ عرفة كفائة اللغة من الطالبةيهدف هذا البرنامج هو لم
عهد بم لغةال الفي مج الطالبة ال  تتفوقون لمكافأةو  ،وتعلّمهاأن مهمة اللغة 
 ادوافعو  لذلك، تكون حماسا .يدوأرجوس –الآمانة الحديث جونوانجي كريان 
 و في المعهد.أدار   المللطالبة متابعة عملية تعلم اللغة العربية، سواء فيكثيرا 
 فيعةية الر ّعل ةقال السيدكما   تجعل هذه البرنامج.لتحقيق الهذفها،  و
 بإسم أستاذة  فيف:ويطلقها 
 في مجال اللغة.   يتفوق ال  الطالباتلمعرفة  هي الأولي وهدف"  
أو   المدرسة الثانوية بيلينجوّل إدماج ، سواء فيالمعهدعرف في هذه نكما 
من الأحيان الحصول علت دعوات من  ةكثير   لها المدرسة العالية بيلينجوّل
، هدف الأخرى في . وبالإضافة ذلكة اللغةسباقلمتابعة الم مختلف الوكالات
. اللغةفي تعلم  كبيرا  ليكونوا حرصا ًو البة طالز لتوفيتطبيق هذه البرنامج هي 
 73عربية أو اللغة الإنجيليسية. " ح  لغة ال
الجلسات  أسبوع اللغة وتنفيذ سلسلة من افتتاحفي اليوم الأول من 
بالجائزة  "ملكة اللغة" الثواب  لبرنامج  قوم المرشحتوالبدلات الانتخابية ، 
                                                           
  8102ماريس  52لأساتذات. في المكتبة اعلية الرّفيعة، مقابلة مع أستادة  73
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و يتم إعطاء . بإجراء اختبار الامتحان المعرفي للجولة الأون في كفاءة العالمية
دد لمعرفة مدى معرفة اللغة العربية واللغة الإنجليزية في كل الاختبار المح
فحسب، ولكن يشمل المعرفة بالعلوم عرفة اللغة لمليست مجرد  وة. مشارك
وفي النصف .  أيًضا العلوم الدينالعامة والعلوم الاجتماعية والعلوم الثقافية و 
يجب تمريرها  ال الأول من اختبار الاختيار  توي علت الاختبارات النفسية 
فقد تتم اختيارها  ،أما بالنسبة للمشكلة علت الاختبارمن قبل المشاركات. 
وتغطية الموضوع  . المعهد وتعديلها وفقا للمعايير ال  تتم تحديدها من قبل
للاختبار اعتمد إن حد كبير من الموضوع الذي يتم تدريسه في المدار  
الجلسة الأون ، ستعرف الجوانب وفي هذه . المعهد الرسمية وكذلك في بيئة
 .من خلال مهارات القراءة والاستماع والكتابة ةالمعرفية والنفسية للمشارك
تهم  يجب عليهم أن تكتبة سيرة الذاتي, بة الطالبةلتعرف المهارة الكتاوأما 
 .كمطلبة مطلق لمتابعة هذه البرنامج
 نة.  دفوتطبيق اختيار الجولة الأون بطريقة مغلقة من قبل اللج
بحيث  . علت أسئلة الاختبار عملت الحفاظ علت سلام وتركيز المشاركة ال 
يمكن للطلاب الآخرين لا يشهدون علت تنفيذ الجولة الأون من برنامج 
أما بالنسبة لنتائج الاختبار ، تقييم المشارك  مباشرة  الثواب "ملكة اللغة". 
وطالبات ال  . في مجال تخصصهم بالكفاءة  يتمتعت  ال اتمن قبل المعلم
تتم القضاء عليهم ، سيحصلون علت جائزة في شكل شهادات كقيمة 
كما سيكتسب  . المعهد أيضا إضافية في المدرسة الرسمية و في أكاديمية
الطالبات بمعرفة جديدة بأشكال الأسئلة ال  سيتم تقديمها للاختبارات 
سيعطي تجربة وحالة الاختبار  كما .المختلفة للمسابقات اللغوية الحالية
الدراسية ال  غالبًا ما تكون مطلوبة من قبل طلاب  لاختيار المقبولات
سيدوأرجو.كما قيل من أستاذة  –بمعهد الآمانة الحديث جونوانجي كريان 
 :للمرأة المعهدأنيك فاطمة كرئيسة 
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لاختبار بدل أن يتم تعديل لنموذج من مشكلة في السباق  سؤال"
هدف يكون  ذيال يةاختبار القبول للمنح الدراسية شرق ما فياللغة ك
للجنس والمنح  دعوة المعهد. لأن كل عام  صل علت افي هذ الطلاب
وفير الخبرة للطلاب لا ينبغي أن نندهش عندما تتبع نالدراسية. لذلك 
مختلف الوكالات أو ربما لو أنها تأخذ اختبار القبول للمنح  المسابقات لغة
  83". الشرق الأوسط أو من بلدان أخرى ة منالدراسي
لكن و . سبليس هناك الاختبرات فحليفتح البرنامج في هذا اليوم، 
 ومشابقها هي ".ملكة اللغة"هناك مسابقة اللغة آخرون لطالبة غير مشركة 
. كغير ذلو . دعديًدا كمثل مشابقة تلاوة القرآن، رواية القصة و خط الي
 ".لغةكة المل"مشركة  آخر منمواهب الطالبة وهذه مشابقة، هي لمعرفة و 
مام أ بهممواه الطالبات لديهم الثقة و الشجاعة للظهورلأنها ليس في كل 
 كل في" ملكة اللغة"من حصة المشاركة  وبسبب الحد الأدني. النا 
 . بةلطالا آخر لتستوعب اهتمامات ومواهباتالفصل، ثم إنشاء مشابقة 
نتائج الاختبارات الإدراكية  عنأعلن المنظمون ، ساءالمفي 
الأون أن مجلس الطالبات في  والاختبارات النفسية في الجولة التمهيدية
الإعلان  سيدوأرجو.  و طريق –المعهد الآمانة الحديث جونوانجي كريان 
المشارك  الذين اجتازوا  و. المعهد في منطقة وإرفاقها عبر لوحة إعلانات
مشاركات  01فية والنفسية قد مغادرة إن مرحلة من الاختبارات المعر 
الاختبارات  فياجتازوا  ال  البةوالط .طالبات المشارك  43المجموعات من 
                                                           
   8102ماريس   52في المكتبة الأساتذات. ، )كرئيسة المعهد للمرأة( أنيك فاطمةمقابلة مع أستادة  83
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يوم واحد من قبل لجنة للتحضير للجولة الإدراكية والنفسية، وستعطت 
 .القادمة
من برنامج  التاناليوم  . في8102 مار  62، ليلا  الإثن يوم 
للاختبار ، تستعدون للجولة التالية ، يعني  هلوا مشاركةتأ.  أسبوعية اللغة
 . و تقييم هذه الجولة لإضافية قاطعة المشاركة دقيقةمتعة اللغة بطريقة جولة 
مختلفة ،  نمقسمة إن جلساتا وفي هذه الجولة المرحة الذكية ، المشاركات
ة الذكية المواد المقدمة للجلس وتتضمن  .ولكنها لا تزال تعقد في يوم واحد
تم تدريسها في المدرسة  و ،العامة المواد العلمية العديد من المواد اللغوية و
وقد تم اختيار المواد الذكية البارعة وتعديلها من قبل . المعهد  الرسمية وفي بيئة
أما بالنسبة لتنفيذ الطالبات سوف يتبارى في جمع  .المعلم  للمشارك 
وأحد الطالبت ال  تحصل  علت  .لجنةالنقاط علت كل مشكلة قدمتها ال
ذهاب إن عودوا قادرين لأدنى نقطة ، ستتم القضاء عليهم تلقائًيا ولن ت
وفي هذه الجلسات الذكية يمكن أن يراقبها الطالبة الآخرى ،  .الكباب المقبل
وفي هذه الجلسة الذكية يمكن للطالبة الآخرين  .علت خلاف الجلسة الأون
هذه الدورة الدقيقة ، تم اختيار المشارك  في  من .مشاركتقديم الدعم لكل 
والجولة التالية هي  .سيتقدمون إن الجولة التالية "برنامج جائزة "ملكة اللغة
 93.جولة اختبار البصيرة
اختيارهم لتنفيذ في طالبة تتم  .8102مار   03،صباًحا الجمعةيوم 
كل طالبة إن مربًعا   حيث في هذه الجلسة ، سيختار .ختبارالارؤى جلسة 
                                                           
 8102مار   62الباحثة،  هذه الحقائق تجد من ملاحضة 93
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يكون المربع الغامض الذي كتب جملة واحدة من مواضيع  عندما .غامًضا
لمشارك  تقديم رؤاه سيكون أحد الموضوعات ال   و، في العاة الآنمختلفة 
وفي هذه الجلسة ،  .استخدامها لغت  ، هما العربية والإنجليزية اختاروا
شرح هذه الموضوعات وفًقا للبصيرة سيقتصر المشاركات علت دقيقة واحدة ل
، واتخاذ عن اللغة ة، بالإضافة إن المعرفة والخبرةهذه الدور  في .ال  لديهم
الشجاعة للوقوف والتحدث في الأماكن العامة وسيتم تدريب غير  المشارك 
   .، كما سيتم تقييم من القضاةوبالإضافته .مباشر
ية ة لإبداععن االأخرى  غةالل ، هناك مسابقة نهارا في يوم الجمعة
هذه و . غةة اللومسابقتها هي مسابقة المسرحية و المجل. تماسكة المجموعة
لتكافؤو رفة اي لمعه، و في هذه الفرصة. الهجرة الطالبةالمسابقة متبوًعا بكل 
 . دون تفريق مستوية الفصول ب  الطالبات
 وقت سابق، نتائج الجولة الثالثة ال  عقدت في ،ليلا يوم الجمعةفي 
، الأون ثلاثةالذين تم انتخا م في المراكز  والمشارك  .وقد أعلن المنظمون
  30الثلاثاء يوم للجولة النهائية في اليوم التالي،  و للتحضير إعطاء يوم وحد
المقبلة هو المصالح المواهب المستديرة، وليس جولة  الجولةو . 8102 أبريل
نصف موهبة  حيث .ا جولات من قبلكم هذه أخرى من الاختبارات مثل
يزال يجب   واحدة من المواهب لديهم، ولكن لا عرض المشاركتالفائدة، وس
بيق "ملكة لأن جوهر تط ا. استخدام اللغة العربية واللغة الإنجليزية في تنفيذه
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كل  أيضا. و، تطوير ، ومنح جوائز في مجال اللغةاللغة" هو معرفة ، شحذ
 04والإنجليزية.العربية المشارك  باللغت  
في الجلسة الأخيرة ، ستعرض . 8102 أبريل  30الثلاثاء ليلا، يوم 
أمام  أيًضا، ومباشرة .مباشرة أمام الجمهور همالمشارك  مواهبهم واهتمام
 الأستاذةزوجته  الأستاد نور خليس مصباح و الحج المعهد الشيخمؤسس 
  عرضها المشاركتالمواهب ال   ماأ .المحمودة و بحضور المعلم  الآخرين رفعة
ربية ، والشعر اللغة الع فتختلف اختلافا كبيرا ، مثل مواهب القص في
وهناك عرض . العربي  العربية والإنجليزية ، والغناءالموسيقي باللغت ، هي لغة 
وجميع المواهب  أيضا.  والإنجليزية موهبته في الخطابة باستخدام اللغة العربية
العربية والإنجليزية كشرط  اللغة  ، كلها تحتوي علت ا المشاركعرضهتال  
 ."14إلزامي في تنفيذ برنامج "ملكة اللغة
التقييم  تستخديم، هي  البرنامج النهائيواختيار الفائزين في  تقييموفي 
الأون لتقييم أداء المواهب في الجلسة الأخيرة علت كل  التاكمي من الجلسة
من و في هذه الجلسة النهائية ، يجمع تقييم  .مشارك من قبل القضاة
لكل مشاركة عن طريق توزيع استبيانات موزعة  كأداء يومي،  الجمهور أيًضا 
بحيث سيتم تقييم المهارات الإدراكية ،  .علت طالبة آخرين في بداية الحدث
ولكن أيضا القدرة العاطفية للمشارك  في . وليس الحركية النفسية فحسب
ولذلك ، فإن المشاركة الذي ستكون  . جتماعي مع البيئةالمعهدالموقف والا
الفائزة هي مشاركة مستحق وتمكن أن تكون نموذًجا  تذى به للطالبات 
                                                           
 8102مار    03الباحثة، هذه الحقائق تجد من ملاحضة 04
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لأن الرقم الفائزة في برنامج الثواب "ملكة اللغة" سيكون سفير  .الآخرين
افة بالإض. المعهد  اللغة ال  ستساعد في رصد وتطوير لغة الطالبة في بيئة
ذلك ، تمكن للمشاركات الفائزين أن يعزفوا من قبل الطالبة الآخرين ، 
قريبا سوف يكون الطلاب أكثر  .وخاصة الطالبات في سن المدرسة الثانوية
 .تشجيعا ومتحمس في عملية التعلم ، وتقليد الرقم الذي يعبدونه
 ة العربيةلغلم الية تعفي ترقية الدافع اللغة " إسهام برنامج الثواب " ملكة -2
 جوسيدوأر  –معهد  الآمانة الحديث جونوانجي كريان في لدى طلبة 
علم فعية تالدا في ترقية اللغة " مساهمة برنامج الثواب " ملكة لمعرفة
 –يان ي كر في معهد  الآمانة الحديث جونوانجاللغة العربية لدى طلبة 
ت تبياناة الأسجابإالبيانات من  بالملاحظة والمقابلة وبتحليل . هيسيدوأرجو
دافع دة الوبجوانب زيا .يدوأرجوس –بمعهد  الآمانة الحديث جونوانجي كريان 
 :علت النحو التاليإبراهيم ماسلو. وهي للتعلم من 
 24بالملاحظة والمقابلة )أ(
 الفيسيولوجيةحتياجات لإالحاجة ل )1(
قيق تحوإلحاحا لدى البشر في  القويةحاجة أساسية هي 
صحيحه  ن الغرض من التعلم بشكليكو  هذه الحالة في .الهدف
انب ، وهي جو  البةالفيزيولوجية في الط تحقيق الجوانبو 
وى والمأ روباتالطعام والمش الاحتياجات البشرية مثل الحاجة إن
 .ووقت الراحة
                                                           
 8102من أبريل  03 –من مار    52الباحثة،في التاريخ  هذه الحقائق تجد من ملاحضة 24
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في الجانب  الثواب "ملكة اللغة"برنامج في مساهمة 
مثل ك. المعهد  تحقيق جميع الجوانب في بيئة يه ةالفسيولوجي
حيث في التطبيق ،  صل  .تلبية احتياجات الطعام والشراب
المشاركون والجماهير علت استهلاك من البانتيا علت تنفيذ 
إن جانب المكان في تنفيذ الحدث يعتبر كذلك من  .الحدث
لأنه في تنفيذه أعدت اللجنة ساحة واسعة وساحة  .قبل اللجنة
احة للمشارك  بالإضافة إن زخرفة وتخطيط يعطي إحساسا بالر 
من كثافة  التسلية لطالبة. وهناك مساهمة آخر هي والجمهور
الطلاب علت تلبية لذلك سوف يساعد .و الأنشطة اليومية
  .في تحقيق الذات في عملية التعلم احتياجات الطالبات
 :لاحتياجات الأمنيةالحاجة ل )2(
وبمجرد تلبية الاحتياجات الأساسية ، تنشأ احتياجات 
المطلب  يوضح هذا .الآمنة و اجة إن السلامة أخرى مثل الح
 .أثناء عملية التعلمفي ن الحاجة إن الشعور بالأم
برنامج ، فإن ضمان تطبيق برنامج اللغة كوين هذا ال في
بشهادة  هي اتبطالمن اللجنة ل ن المقدمالإحسا  بالأم
ال  يمكن استخدامها  .للغة شهادة فائزة كملكةالمشارك و 
فة التقييمات الأكاديمية في المدار  ومكافحة الشهادة لإضا
بمجرد حصول الطالب الذي حضر البرنامج تلقائًيا  .الحمت
 .علت قيمة إضافية أثناء عملية التعلم
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 :الحاجة للحب والانتماء )3(
بعد تلبية احتياجات علم وظائف الأعضاء والشعور 
من الحاجة إن الشعور بالحب حيث في  هروجويخبالأمن ، 
الحاجة إن  "ملكة اللغة" الثوابهذا البرنامج ، تلقت  تنفيذ
 في إحسا  بالحب في شكل منافسة صحية ب  المشارك 
بالإضافة إن ذلك ، هناك شعور بالانتماء إن  .برنامج الجائزة
ويتضح ذلك من الدعم الكبير للطلاب  .المشارك  وزملائهم
 .كل فصلفي  الآخرين للمشارك  الذين يمثلون 
 :لحاجة إن جائزةا  )4(
تم الوفاء بالجوانب الأساسية بشكل جيد ، يأن  بعد
في تحس  حافز تعلم الطلاب  أصبح الآن جانبًا مهمًا في
عملية التعلم في حاجة  في البةطالإنجاز الخاص بتحقيق الذات 
 هي فييوجد في تنفيذ البرنامج مساهمة  حيثو .ائزة الوفاءالج
ال  سيتم تعليقها علت  في المعهد كملكة اللغة والّقب التقدير
لكة اللغة ال  المك لقبأما  . في مجال اللغة  تتفوق ال البةالط
 .الآخرين ةبلالطستصبح رمز عينات اللغة 
 البة:تحقيق الذات للطبلحاجة ا )5(
لتحس  حافزهم  ابة، فإن الذروة للط ةانبو الج هفي هذ
تابعة عملية علت التعلم هو في شكل ثقة الطلاب الذاتية في م
، تمت ملاحظة المساهمة  لثوابفي تنفيذ برنامج ا حيث .التعلم
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كيفية اكتساب المشارك  الثقة  في جانب تحقيق الذات في
 .لإظهار قدرتهم علت الأداء في الجمهور العام
 
 :هي كما يلي "ملكة اللغة" البرنامج الثواب منالمساهمات الأخرى و 
ر في عاة التعليم ، وخاصة تقديم شكل آخر من أشكال التقدي )1(
في إعطاء التقدير لعملية التعلم ، يمكن أن يكون  .في تعلم اللغة
اهتمام الطلاب في متابعة  أكثر واقعية ويمكن بالتأكيد جذب
 .عملية التعلم
تقديم التعزيز علت مواد تعلم اللغة ال  تم تدريسها من قبل   )2(
يع مواد التعّلم ،  توي علت جم البرنامج . تنفيذ هذهالمعلم 
سابًقا في المدرسة ومراجعتها ، سواء من  اللغوية ال  تم تدريسها
والكتابة والاستماع  جوانب القويد ، مثل مهارات القراءة
 الكلاموا
 أهمية تعلم اللغة في البةإعطاء فكرة وتقوية للط  )3(
فكرة عن ال ةب، سيكتسب الطال تطبيق برنامج الثواب
اللغة ليس للتواصل  مثلما تعلم .اللغة أهمية تعلم فيلإضافة ا
تطوير ما لديهم من مواهب ومصالح ل البةلطايمكن و ، فحسب
ومن خلال إتقان لغة أجنبية ، يمكن أيًضا  .من خلال اللغة
 كما .تبسيط جميع شؤون الطلاب ورغباتهم في تحقيق أحلامهم
هو الحال في تنفيذ حدث اللغة الملكة الذي وصفه الباحثون 
البرنامج أن يقدم مثاًلا علت الغلاف الجوي  ، يمكن لهذا أعلاه
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إيصالات المنح الدراسية  والعملية في سباق اللغة واختيار
هذا الحدث ،  مع .الأجنبية ال  غالبًا ما تكون حلم الطلاب
سيعرف الطلاب كيفية تنفيذ ، الغلاف الجوي ، وكذلك شكل 
قبول المنح الدراسية ال  توجد في سباق اللغة واختيار  الأسئلة
حتى لا يشعر الطلاب بالقلق والخوف وعدم الأمان  .الأجنبية
 .في إجراء الاختبار
 لأستبياناتبا )ب(
ا من مستمع ً 08البيانات من إجابة الأستبيانات  وبتحليل
رجو. سيدوأ –طالبات بمعهد  الآمانة الحديث جونوانجي كريان  388
 ،لصيغة ة المشكلة مع نسبتمكن من القيام بالتحليل للإجابة علت ا
  :علت النحو التالي
= 𝑃
𝐹
 𝑁
 %001 ×
 :بالمعلومات
 .نسبة الاستبيان  = P
 .يتم البحث عن التدد للنسبة المئوية = F
 عدد الحالات (عدد الأفراد)  = N
 :كما يلي لتفسير نتائج الحساب بالنسبة المئوية للبحوث
 ممتاز :    %001 - %67
 جيد:   %57 - %65
 مكروه :  %55 - %04
 34ساء  :   %04أقل من 
                                                           
 يتجم من : 34
 akeniR.TP :atrakaJ .ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP .8991 .nimisrahuS ,otnukirA
  642.laH .atpiC
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(1)  جئاتنفي "ةغللا ةكلم" باوثلا جمنارب قيبطت نع تناايبتسا 
دهعم  نيارك ينجاونوج ثيدلحا ةناملآا– وجرأوديس 
No. Pernyataan Kriteria Nilai N F % 
1.  
Siswa Mengetahui 
Adanya Program 
“Queen Of 
Language” Di 
Pondok Pesantren 
Modern Al – Amanah 
Ya     
80  
100
 % 
Kadang-
kadang  
  - - 
Tidak     - - 
Tidak di Jawab    
Jumlah 80  80  
100
 % 
 مقر تلع1  نم80  ةباجلإا اوطعأ نيذلا  بيجتسلما
)معن(  نإ لصي80 بلاطتا  وأ100٪. ونم  ةيوئلما جئاتنلا
بلاطلا نأ جتنتسن نأ نكيم ، هلاعأ ةروكذلماة فيرعت  في قيبطت
في "ةغللا ةكلم" باوثلا جمنارب دهعم   ينجاونوج ثيدلحا ةناملآا
 نيارك– وجرأوديس . اذهوزاتمم   ب هنلأ76 ٪ - 100 ٪. 
No. Pernyataan Kriteria Nilai N F % 
2.  
Siswa Setuju Adanya 
Program “Queen Of 
Language” Di 
Pondok Pesantren 
Modern Al – Amanah 
Ya     77 96% 
Kadang-
kadang  
  3 4% 
Tidak     - - 
Tidak di Jawab  - - 
Jumlah 80  80  
100
% 
 مقر تلع2  نم80  ةباجلإا اوطعأ نيذلا  بيجتسلما
)معن(  نإ لصي77 بلاطتا  وأ96٪.  و ةباجلإا)ةرتا(  لصي
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النتائج المئوية المذكورة أعلاه ،  منو .  ٪4ات أو طالب 3إن 
تطبيق برنامج الثواب  يوافق عن ةكن أن نستنتج أن الطالبيم
 –الآمانة الحديث جونوانجي كريان  معهد "ملكة اللغة" في
 .٪ 001 - ٪ 67لأنه ب   ممتازوهذا . سيدوأرجو
 % F N ialiN airetirK naataynreP .oN
  .3
 kiratreT awsiS
 margorP nagneD
 fO neeuQ“
 adA gnaY ”egaugnaL
 nertnaseP kodnoP iD
 hanamA – lA nredoM
  %47 95     aY
-gnadaK
  gnadak
  
  %41 11
  %01 8     kadiT
  %2 2  bawaJ id kadiT
  08   08 halmuJ
001
 % 
المستجيب  الذين أعطوا الإجابة  08من  3علت رقم 
يصل  (تارة)الإجابة و . ٪47ات أو طالب 95يصل إن  (نعم)
 8يصل إن  (لا)الإجابة و  . ٪41ات أو طالب 41إن 
أو  ناتاطالب يصل إن )يجيب (لا الإجابةو  .٪01ات أو طالب
النتائج المئوية المذكورة أعلاه ، يمكن أن نستنتج أن  منو  . ٪2
 معهد تطبيق برنامج الثواب "ملكة اللغة" فيعن  تراغب ةالطالب
 لأنه جيدوهذا . سيدوأرجو –الآمانة الحديث جونوانجي كريان 
 .٪ 57 - ٪ 65ب  
 % F N ialiN airetirK naataynreP .oN
  .4
 tanimreB awsiS
  itukigneM malaD
 fO neeuQ“ margorP
 adA gnaY ”egaugnaL
 nertnaseP kodnoP iD
 hanamA – lA nredoM
  %86  45     aY
 %62  12    gnadak-gnadaK
 %4  3     kadiT
 %2  2  bawaJ id kadiT
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 aynnuhaT paiteS adaP
  %001  08  08 halmuJ
المستجيب  الذين أعطوا الإجابة  08من  4علت رقم 
يصل  (تارة)الإجابة و . ٪86ات أو طالب 45يصل إن  (نعم)
 3يصل إن  (لا)الإجابة و  . ٪62ات أو طالب 12 إن
أو  ناتاطالب يصل إن (لا يجيب) الإجابةو  .٪4ات أو طالب
المئوية المذكورة أعلاه ، يمكن أن نستنتج أن النتائج  من.  و ٪2
 معهد تطبيق برنامج الثواب "ملكة اللغة" فيعن  ّمةته ةالطالب
لأنه  جيدوهذا . سيدوأرجو –الآمانة الحديث جونوانجي كريان 
 .٪ 57 - ٪ 65ب  
 % F N ialiN airetirK naataynreP .oN
  .5
 idajneM nignI awsiS
  adaP gnanemeP
 fO neeuQ“ margorP
 adA gnaY ”egaugnaL
 nertnaseP kodnoP iD
 hanamA – lA nredoM
  %001 08     aY
 - -    gnadak-gnadaK
 - -     kadiT
 - -  bawaJ id kadiT
  %001  08  08 halmuJ
المستجيب  الذين أعطوا الإجابة  08من  5علت رقم 
تائج المئوية الن منو .٪001ات أو طالب 08يصل إن  (نعم)
ة أن تكون تحّمس ةالمذكورة أعلاه ، يمكن أن نستنتج أن الطالب
الآمانة الحديث  معهد برنامج الثواب "ملكة اللغة" فيفي  الفائزة
 - ٪ 67لأنه ب   ممتازوهذا . سيدوأرجو –جونوانجي كريان 
 .٪ 001
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(2)  نع تناايبتسا جئاتنةبلاط ىدل ةيبرعلا ةغللا ملعت ةيعفاد في 
دهعم  نيارك ينجاونوج ثيدلحا ةناملآا– وجرأوديس 
No. Pernyataan Kriteria Nilai N F % 
6.  
Adanya Hasrat Dan 
Keinginan Dalam 
Diri Siswa Untuk 
Dapat Menguasai 
Bahasa Arab Dengan 
Baik Dan Benar 
Ya     67 84%  
Kadang-
kadang  
  
11 14%  
Tidak     2 2%  
Tidak di Jawab  - - 
Jumlah 80  80  
100
 % 
 مقر تلع6  نم80  ةباجلإا اوطعأ نيذلا  بيجتسلما
)معن(  نإ لصي67 بلاط وأ تا84٪ . و ةباجلإا)ةرتا(  لصي
 نإ11 بلاط وأ تا14٪ .  و ةباجلإا)لا( نإ لصي بلاطتاان 
 وأ2٪.  ونم  جتنتسن نأ نكيم ، هلاعأ ةروكذلما ةيوئلما جئاتنلا
بلاطلا نأة يرحةص في ةبلاط ىدل ةيبرعلا ةغللا ملعت في دهعم 
 نيارك ينجاونوج ثيدلحا ةناملآا– وجرأوديس . اذهوزاتمم  هنلأ
  ب76 ٪ - 100 ٪ 
No. Pernyataan Kriteria Nilai N F % 
7.  
Adanya Dorongan 
Dalam Diri Siswa 
Untuk Menjadikan 
Bahasa Arab Sebagai 
Kebutuhan Dirinya 
Baik Di Masa 
Sekarang Ataupun Di 
Masa Depan 
Ya     64 80%  
Kadang-kadang    16 20%  
Tidak     - - 
Tidak di Jawab  
- - 
Jumlah 80 80 100% 
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المستجيب  الذين أعطوا الإجابة  08من  7 علت رقم 
يصل  (تارة)الإجابة و . ٪08ات أو طالب 46يصل إن  (نعم)
النتائج المئوية المذكورة أعلاه  منو  . ٪02ات أو طالب 61إن 
 في في تعلم اللغة العربية لدى طالبة ةطالب تشجيعة، يمكن أن 
وهذا . سيدوأرجو –الآمانة الحديث جونوانجي كريان  معهد
 .٪ 57 - ٪ 65لأنه ب   جيد
 % F N ialiN airetirK naataynreP .oN
  .8
 iagabeS naagrahgneP
 adaP gnanemeP
 fO neeuQ“ margorP
  tapaD ”egaugnaL
 sulumitS nakirebmeM
 awsiS iriD adaP
 hibeL kutnU
 malaD tagnamesreB
 barA asahaB rajaleB
  %87 26     aY
 %81 41    gnadak-gnadaK
 %2 2     kadiT
 %2 2  bawaJ id kadiT
  %001  08  08 halmuJ
لإجابة المستجيب  الذين أعطوا ا 08من  8علت رقم 
يصل  (تارة)الإجابة و . ٪87ات أو طالب 26يصل إن  (نعم)
اتان طالب يصل إن  (لا)الإجابة و  . ٪81ات أو طالب 41إن 
  . ٪2اتان أو طالب يصل إن  (لا يجيب)الإجابة و  . ٪2أو 
ة طالب محرّكة عند كناكالنتائج المئوية المذكورة أعلاه ، يمكن   منو 
الآمانة الحديث  معهد في ى طالبةفي تعلم اللغة العربية لد
 - ٪ 67لأنه ب   ممتازوهذا . سيدوأرجو –جونوانجي كريان 
 ٪ 001
 % F N ialiN airetirK naataynreP .oN
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9.  
Siswa Dapat 
Merasakan Bahwa 
Pelaksanaan Program 
“Queen Of Language” 
Adalah Salah Satu 
Wadah Untuk 
Menunjukkan Minat 
Dan Bakat Akan 
Bahasa Yang Mereka 
Miliki. 
Ya     64 80%  
Kadang-kadang    16 20%  
Tidak     - - 
Tidak di Jawab  - - 
Jumlah 80  80  100%  
 مقر تلع9  نم80  ةباجلإا اوطعأ نيذلا  بيجتسلما
)معن(  نإ لصي64 بلاط وأ تا80٪ . و ةباجلإا)ةرتا(  لصي
 نإ16 بلاط وأ تا20٪ .  ونم  هلاعأ ةروكذلما ةيوئلما جئاتنلا
 نأ نكيم ، يه "ةغللا ةكلم" باوثلا جمناربلا ناكمبلاط في ة 
 ضرعت في مهتبهاوم ةيبرعلا ةغللافي دهعم  ثيدلحا ةناملآا
 نيارك ينجاونوج– وجرأوديس . اذهوزاتمم   ب هنلأ76 ٪ - 
100 ٪ 
No. Pernyataan Kriteria Nilai N F % 
10.  
Siswa Dapat 
Memahami Akan 
Pentingnya Bahasa 
Pada Kehidupan 
Setelah 
Dilaksanakannya 
Program “Queen Of 
Language” 
Ya     
54 
5،67 
 % 
Kadang-kadang    
62  
5،32 
% 
Tidak     - - 
Tidak di Jawab  - - 
Jumlah 80  80  100%  
 مقر تلع10  نم80 جلإا اوطعأ نيذلا  بيجتسلما ةبا
)معن(  نإ لصي54 بلاط وأ تا67،5٪ . و ةباجلإا)ةرتا( 
 نإ لصي26 بلاط وأ تا32،5 ٪ .  ونم  ةيوئلما جئاتنلا
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تعلم اللغة  أهمّيةتفهيم عن  ة فيطالباليمكن أن المذكورة أعلاه ، 
 . ٪ 57 - ٪ 65لأنه ب   جيدوهذا العربية. 
 الثواب  " ملكة اللغة " إسهام البرنامجلمعرفة تحليل بيانات الاستبيان حول 
في ترقية دافعية تعلم اللغة العربية لدى طلبة في معهد الآمانة الحديث جونوانجي  
 ٪ 1،95ومن الجدول أن عدد النسبة  باستخدام نسبة الصيغة .سيدوأرجو –كريان 
 :سؤاًلا مع التفاصيل التالية 01الي لعناصر الأسئلة ما يصل إن من العدد الإجم
= 𝑃
𝐹
 𝑁
 ٪001 ×
   ٪5،76 +  ٪08 +  ٪86 +  ٪08 +  ٪48 +  ٪001 +  ٪86 +  ٪47 +  ٪69 +  ٪001 = 
  41
 
 =٪5،728 
 41
 
  ٪ 1،95 =
 - %65يتم تفسير النتائج وفقا للنتائج القياسية ال  تحتل المركز ب  و 
في ترقية الدافعية تعلم  اللغة " مساهمة برنامج الثواب " ملكةمما يعني عن  %57
، سيدوأرجو –في معهد  الآمانة الحديث جونوانجي كريان ية لدى طلبة اللغة العرب
   . %57 - %65ب   جائزة جيد للغاية لأنها تتاوح
 
في ترقية الدافعية  اللغة " تطبيق برنامج الثواب " ملكة في مشكلات -3
 –معهد الآمانة الحديث جونوانجي كريان في  لدى طلبة تعلم اللغة العربية
  سيدوأرجو
تطبيق برنامج الثواب " الدراسة طرح المشكلة في  هذهالباحثة  رىت
معهد الآمانة في  لدى طلبة في ترقية الدافعية تعلم اللغة العربية اللغة " ملكة
 ، منها: سيدوأرجو –الحديث جونوانجي كريان 
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يث ة الحدلآمانعهد ابم اللغة " برنامج الثواب " ملكةفي تطبيق  تالوق )أ(
 يدوأرجوس –جونوانجي كريان 
  ة "اللغ الثواب " ملكةأما بالنسبة للتوقيت هذا البرنامج 
و أقل ه وهذا الوقت .مدرسة الفعالةو في مساء يوم  تطبيقها في
 أصلها لبة. والطا للإستاخيةلوقت للتعلم و افعالية وكفاءة لأنه مضيعة 
 في ادالهاستب تمت ثمبعد صلاة العشاء،  تبدأ ة هيدراسة الطالب الوقت
 .ر لمدامتوجها ان ا طالبة لاحق في الصباح وقبل مغادرته قتو 
 44:كية اليلية تز أخ ، الطالبةكما قال رئيس مجلس 
قت الو  قليلا مقيدة في تطبيق هذه البرنامج هيالواقع،  في"
د هذا  عقلكثافة الأنشطة في المدار  وللأسف تم المتاح، نظرا
قائي لتلات التعلم صلاة العشاء، ووق بعد في المساء البرنامج
لها محتحل بينما في هذا الاسبوع لغة ل بدأت بعد صلاة العشاء
 " المدرسة يذهب في الصباح بعد صلاة الفجر حتى قبيل
بسبب عدم  .الثواب "ملكة اللغة"عدم وجود وثائق عن تنفيذ برنامج  )ب(
، مما تسبب في عديمة الفائدة في عدد  البةوجود إدارة في مجلس الط
 –معهد الآمانة الحديث جونوانجي كريان   علم المتاحة فيبرامج الت
  54.سيدوأرجو
الثواب"ملكة عدم وجود مؤهلات معدلات المشارك  في البرنامج  )ج(
عن تنفيذ التصفيات، معادلتهم كل الامكانات متوسط من  .اللغة"
 .64قبل اللجنة
                                                           
   8102 يوليوا 80في المكتبة الأساتذات. ، سة الطالبة)(رائيسة مجل كية اليليةتزمقابلة مع أخ   44
 8102من يوليوا  8الباحثة، في التاريخ  هذه الحقائق تجد من ملاحضة 54
 8102من ماريس  52الباحثة، في التاريخ  هذه الحقائق تجد من ملاحضة 64
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 امسالباب الخ
 خاتمة البحث
 نتائج البحث -أ
حثة ض الباالختفية علت دراسة نظرية ودراسة ميدان ثبعد أن تجري الباحثة البح
ة دافعية  ترقيغة "فيإسهام البرنامج الثواب  " ملكة الل  من هذا البحث تحت الموضوع
سيدوأرجو.  –ن كريا  تعلم اللغة العربية لدى طلبة في معهد الآمانة الحديث جونوانجي
 :يليوصلت الباحثة علت النّتائج الأخيرة و استخلصتها فيما 
ي  ونوانجديث جالآمانة الح معهد تطبيق برنامج الثواب "ملكة اللغة" فيمحتوى  .1
 :سيدوأرجو –كريان 
 –ن ي كرياونوانججمعهد الآمانة الحديث  برنامج الثواب "ملكة اللغة" فين إ
ية لدى العرب م اللغةتعلولتقية الدافعية الغيرة خطة المعهد لزيادة سيدوأرجو هي 
 ة.كل سن  مها فيلغة الأسبوعية، وتنظ  واحدة من برنامجوهي  طلبة في المعهد.
لحديث امانة د الآوبرنامج الثواب "ملكة اللغة" هي مكونة من قسم اللغة في معه
لذلك،  ة. ال اللغسيدوأرجو لمكافأة الطالبة ال  تتفوقون في مج –جونوانجي كريان 
، سواء في لعربيةالغة تعلم التكون حماسا كثيرا للطالبة في دوافعهم لمتابعة عملية 
في  لسفير اللغةيتوج اهم سالمدار  أو في المعهد.  وبالإغراء للطالبة ال  تتم اختيار 
 بيئة مدرسة خلال فتة الانتخابات في كل عام.
الجلسات  أسبوع اللغة وتنفيذ سلسلة من فتتاحهذا البرنامج با  يبدأ
بالجائزة  مج الثواب "ملكة اللغة" تقوم المرشح  لبرناو والبدلات الانتخابية ، 
اللغة  ولمعرفة مدة بإجراء اختبار الامتحان المعرفي للجولة الأون في كفاءة العالمية
المعرفة بالعلوم العامة والعلوم الاجتماعية والعلوم الثقافية و  العربية واللغة الإنجليزية
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بطريقة مغلقة من قبل  وتطبيق اختيار الجولة الأون والعلوم الدين في كل مشاركة.
رؤى  التالية ، يعني للجولة. ثم للجولة التالية ، يعني جولة المرحة الذكية. و اللجنة
في الجلسة الأخيرة ، ستعرض المشارك  مواهبهم و من المشتكة.  جلسة اختبار
الشيخ الأستاد نور خليس أمام مؤسس المعهد  وواهتماماتهم مباشرة أمام الجمهور 
 .و بحضور المعلم  الآخرين المحمودة رفعة ته الأستاذةمصباح و زوج
 
في ترقية الدافعية تعلم اللغة العربية  اللغة " إسهام برنامج الثواب " ملكةمحتوى  .2
 .سيدوأرجو –معهد  الآمانة الحديث جونوانجي كريان في لدى طلبة 
 الجوهريّة يتمه احتياجةلحاجة للإحتياجات الفيسيولوجية هي لامساهمة 
لحاجة للاحتياجات والمشروبات والمأوى ووقت الراحة. ولاالطعام  النا  كمثل
كمثل شهادة من اللجنة لطالبة   الأمنية هي ضمان الإحسا  بالأمان المقدم
ال  يمكن استخدامها الشهادة لإضافة  .للغة المشاركة وشهادة فائزة كملكة
نتماء هي شعور بالانتماء لحاجة للحب والا.ولاالتقييمات الأكاديمية في المدار 
والأخر هي . كملكة اللغةلحاجة إن جائزة هي شكل .ولاوزملائهم اتإن المشارك
ثقة لإظهار قدرتهم في  اتلحاجة بتحقيق الذات طالبة هي تحقيق الذات المشاركا
 .العام يةالجمهور  أمام
. تقديم شكل آخر من أشكال التقدير في عاة التعليممساهمة الأخرى هي 
إعطاء فكرة . و تم تدريسها من قبل المعلم تواد تعلم اللغة ال  لمتقديم التعزيز و 
 مساهمة برنامج الثواب " ملكة لأستبياناتبا. وتقوية للطالبة أن أهمية تعلم اللغة
في معهد  الآمانة الحديث في ترقية الدافعية تعلم اللغة العربية لدى طلبة  اللغة "
 - %65ب   و، جائزة جيد للغاية لأنها تتاوحسيدوأرج –جونوانجي كريان 
   .%57
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في ترقية الدافعية  اللغة " تطبيق برنامج الثواب " ملكة المشكلة في محتوى )1(
 –معهد الآمانة الحديث جونوانجي كريان في  لدى طلبة تعلم اللغة العربية
عدم وجود  ، وعدم وجود وثائق ، ومفعولةالوقت  أقل . هيسيدوأرجو
عهد بم اللغة " برنامج الثواب " ملكةفي تطبيق  ةمشاركمعدلات للمؤهلات 
 .سيدوأرجو –الآمانة الحديث جونوانجي كريان 
 
  مقتحات البحث -ب
ال  يرجوها الباحثة و أن  ما قد بحثت الباحثة فهي الإقتاحات إناستنادا 
للغة العربية. في ترقية دافعية تعلم ا لتطبيق برنامج الثواب "ملكة اللغة"يكون منفعة 
 : كما يلي  الإقتاحاتفإن 
 سيدوأرجو –الآمانة الحديث جونوانجي كريان  للمعهد -1
، لتقية دافعية الطالبة في علوم اللغة العربية -عند الباحثة-إن في أهم الأمور 
الإنضباط ب   والإكثار في التمرين فيها والإقامة في إيجاد البيئة اللغة 
 والتلاميذة. الأساتذات
  للأساتذاتقسم اللغة و ل -2
سيساعد الطالبة علت لتحاول تكثيف تدريس اللغة العربية. لأنها  )أ(
 دافعية تعلم اللغة العربيةوترقية علوم اللغة العربية سيطرة مفاتح ال
 –الآمانة الحديث جونوانجي كريان  للأساتذات بمعهدنبغي ت )ب(
 عربية للطالبة.أن يكون إبداًعا في توفير برنامج تعلم اللغة ال سيدوأرجو
 اللغة. التعلم فيبسهولة  و حتى لا يشعر الطلاب بالملل
 –الآمانة الحديث جونوانجي كريان  للأساتذات بمعهدنبغي ت )ج(
 البة.كمثال للطدائما  صحيح باللغة العربية سيدوأرجو تستخدم 
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 –الآمانة الحديث جونوانجي كريان  للأساتذات بمعهدنبغي ت )د(
 في تعلم اللغة العربية البةفيز الطمساعدة علت تحسيدوأرجو في 
 للطّالبة -2
لكي تكون يتابع برنامج الثواب "ملكة اللغة" في  أن يتعّمقوا البةنبغي للط ّت
ستخدم اللغة العربية تأن  وينبغي للطّالبةالدافعية الطالبة في تعلم اللغة العربية. 
 بصحيح. 
و أن نا وللمشتغيل  باللغة العربية . أن يجعل هذا البحث نافعا لأخيرا، نسأل الله الكريم 
 يقبل ما سعينا بالرضا ويمنحنا المغفرة. آم . 
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